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Telegramas por el cabla 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O H E I , A M A R I N A . 
De hoy 
Madrid, Cctubrs 3 
L O P E Z D O M I N G U E Z 
El general López Domíagaez ha pn-
ólicado una carta dirigida á cas amigos 
políticos señalando cná'es son ses pro-
pósitos en el cac.o do qne Uegne á tener 
una intervención activa en el Gobierno. 
Esta carta se considera cono nn indi-
cio de qne en breve oonrrirá nna crisis 
ministerial y un cambio en el Gabinete. 
D E S 0 A . B R I L A M 1 B N T O 
Eltran correo de Andalucía descarri-
ló cerca de Granada, causando ese acci-
dente catorce heridos. 
LA NOTA BEL DIA 
Segnn leemos en nn colega, en la 
eeeión que habrán de celebrar el 
día 8 en esta capital los represen 
tautes de los Oonsejos Provinciales, 
se tomarán, entre otros acuerdos de 
gran importancia, el de asignar á 
los Gobernadores Civiles el mismo 
eneldo qne ha sido fijado por la Gá 
mará de R^presentKntes para los 
Oonsejeros Provinciales: 125 pesos 
monsualep, y se eoonomizaráo, por 
comigaieute, doscientos noventa y 
nn pesos echo centavos por cada 
Gol ernador, pnes actoalmente es-
tos fancionarios disfrutan de nn 
sneldo mensual de cuatrocientos 
diez y seis pesos ocho centavos. 
A primera vista parece que se 
trata de una broma, pero si bien 
se considera nada tendría de par-
ticular esa determinación de los 
Consejeros Provinciale?; primero, 
porque ellos creen que el cuerpo á 
que pertenecen es un Concejo y no 
un Consejo provincial, y como ta-
les concejeros — concejales no se 
l lamarán, porque entonces ¿qué se-
rían los del Ayuntamiento?—se 
jazgarán obligados á hacer una que 
sea sonada; segundo, porque sisón 
los encargados de señalar el sueldo 
á los Gobernadores ¿cómo han de 
asignarles mayor cantidad que la 
qne la Cámara les asigeó á ellos!; 
y por úl t imo, porqae decididos los 
Oonsejeros 6 Concejeros provincia-
les á constituirse decualquier modo 
y sin aguardar más á que Its Cá 
mares voten la ley Provincial ¡por 
qné no han de empezar sus tareas 
revolucionaria* recortando los ví-
veres á los qne gobiernan? 
Ellos no harán falta maldita en 
el organismo administrativo; pero 
son lógicos y están dentro de la 
Consti tución. 
[stíada Palma y Kico'ás RiYen 
Con este título pnhlioa el an t i . 
guo periódico E l Telégrafo, de Tr i* 
nidad, en su número del 29 de Sep 
tiembre á ' t imo, el siguiente artíou-
]of qne reproducimos como muestra 
de agradecimiento al estimaio co-
ega y como prueba de la sensatez 
qne, como hemos proclamado más 
de una vez, domina en el interior 
de la isla: 
En vario» de loe periódiooa habnoe-
ros recibidos el viernes en ept» uindtid 




B e s a s t r e s c u a l i d a d e s c o n s t i t u y e n 
l a c a r a c t e r í s t i c a d e l c a l z a d o a m e . 
jo r i c a n o 
Mi 
gj de fama u n i v e r s a l , que 
g recif e y vende e x c l u -
DJ s i va ine i i t e en Cuba la 
g g ran ¿ e l e t e r í * 
L A G R A N A D A 
L a extensa remesa t s t e d e calzado que acaba de He-
, gará O B I S P O E S Q U I N - A CX7B 
S p recede solo unos d ias á M E K C A D A L en su v ia f^ ñ o r S 
H E u r o p a , e l n i v - l i rae i m p o r t a n t e s remesas de C A L - § 
S Z A D O D E F A N T A S I A , para que siga s k ü ü o la ^ 
p e l e t e r í a § 
la cat>H de m o r í a , f a v o r i t a de ias damt>8 e legantes y u 
los c a b a l l t r o s de gus to m á s e l egan te , p o r su ca lzado 
s in r i v a l . 
Oí 
w 
Oí ^ L A G B A K A D J , OBISPO 11% A CUBA £ 
l 1 ~ 1 hit 4a-3 0c 
José T r e s p a l a c i o s 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
Traslada =n pran taller (antiguo de Courlillier) de la calle de Amiítad 87 al one et tanil)^n de ÍU pr<>-
piedad en AMARGURA nomero 39, entre Habana y Compostela, donde se encuentra el magnifico y bien 
montado establo de carrnajes de lujo, único en su clase en esta ciudad. 
En la calle déla HABANA número 113. entre AMAROUKA y T E N I E N T E E E V . tiene establecido 
irI^:EjJ3r>.A.Xj-A.dOJS nn gran depósito con nuevo y completo surtido de toda clase de ca-
rruajes, como son, entre otros, diuiuesas, milores, vis-a-vis. f u tonee y conpé?, todo con arrezo ¿ lo« lihimoa 
catálou'os de París. 
Cuenta T H . E S r ' A . I j A O I O » BOU toda clase de carruajes de û o, lo miímo que ad-




más por saa conaeoaeDoia?, de segair 
el derrotara señalado por síganos de 
aquende y allende los mares, que por 
so aotaslidad incanoebible, los eaoo-
nados oomeotarioa ooa cae alganos de 
aqaelloa ha salpicado la noticia, sim-
ple en ftf, de haber almorzado en Pa-
lacio, el Domingo veintidós de los co-
rriente», prévia cariñosa Invitación del 
seSor Presidente de la República, el 
distingaido periodista sfüor Bivero, 
Director del colega habinero DIABIO 
DS Lá. MARINA, deomo por loa años 
de sa existeaol», por sa importancia y 
por an tx'raordinam ooltora, DO bn-
eoperada por niogaoa poblioacióa de 
las qne se escriben en habla castella-
na, de la prensa de esta lala. 
ünra in i rans gerAis, de uu lado, ae 
asombran de qne hecha la pas el señor 
iüetrada Palma invite á an mesa al se-
ñor Bivero para honrar en an persona 
toda la prensa cubana, sea nacional 
ó extranjera; y ciegos de paalóo, qne 
es ceguera más fcueata que la produ-
cida por la ignorancia, ee preguntan 
qué dirían el austero Martí, el giorioeo 
Maceo ó el intrépido Agramonte si al 
evocarse sus nombres bebieran podido 
levantarse de sns tumbaa y presenciar 
loa agasejos del primer jefe del Estado 
cubano al primer periodista español 
de üaba. 
Ocroa %ntra*s;gtnies de otro lado, 
por un faleo concepto del patriotismo 
y sigotfodo haellaa torpes dn pasados 
tiempes, se pregaotan ignalmence que 
dirían Arita, Arao)o de Lina y Mon-
taos ai saliendo de sos tumbas pudie-
ran presenciar la fraternal amlutad 
que al señor Presidente da la B'pú 
blica dedica, en jasta orrrespondeooia, 
el señor don Nicolás Bivero. 
Y al leer lo qoe dicen unos y otros 
poooa afortanadamedtp, solo oaba pre-
gantar. ¿Hatamoa locosf 
Porque locura supondría «itlrmar qu^ 
en Cuba no pueden cooipr jnntoa el 
primer Magistrado de la Nación y el 
Director del más importante de los pe-
riódicos españolee; porque looora, y 
locura peligrosa, serU sostener en la 
pus lo qne nunca pudo sostenerse en 
ia goerra: porqne locara de maerte re-
saltaría separar en ves de nmr las vo-
luntades de todos loe elementos del 
país, y porqae, finalmente, locura gran-
de é imperdonable será siempre pospo-
ner la oomuu conveniencia a mesquiu-
dades pcracoales. 
No hay qne olvidar qne loo locos 
siempre nao sentido el IScigo de un lo-
quero y no olvidemos que tal «fleo po 
repognarla á algún poderoso vecino. 
Afortanadament?, en (Juba reina hoy 
el buen aencido. el criterio oouservAdor 
en la más hnmaaa acepción de la frase 
impera en lae altas referas del poder 
páblico, y la opinión SJ inclina a qns 
ae disfrote traaqailiaad moral en la 
pss, sin la qne no puede existir alegría 
en Ire hogares ni hacer para el disfru-
te de toioa una patria grande y gane-
roea 
E L T I E M P O 
fianía OZara, Octubre lol1902. 
A las 8 b. a. m. 
• n n cuando lentamente, han conti-
nnado desapareciendo las fases del an-
ticiclón ó qne me he referido en notas 
anteriores, relacionado indirectamente 
con el temporal ciclónico del segundo 
cuadrante qoe venimoa siguiendo en 
su organisación v avance. 
Hoy algo ha iLflaído en las corrien-
tes inferiores la perturbación ciclónica 
que, eegúa opinión del ilustrado direc-
tor del observatorio de Belén, se halla-
ba el día 29 al Sur de la Habana. 
£21 temporal ciclónico del segundo 
cuadrante, según nuestra opinión, fcl-
gne aproximándose. 
J . JOVBB. 
O b s e r v a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s n i d i n d e n y e r , 
l i e c h a s a l a i r e l i b r e e n " K l A l i n e u t l a r e s . " 
y O b i s p o n u i n e i ' o 5 4 , p a r a e l U 1 A R I O D E L A 









A. las 12 
762'5 
Habana, Octubre 3 da 19J2. 
EL COMETA 
Del Onvrr ier dea A l a t i ü n i » traduci-
mos estas línetts: 
«'Dasde el <> de Septiembre, M. Bi-
gonrdan ha determinado en el Obser-
vatorio de Paria, las coordenadas ce-
leaten del nuevo cometa, qne ee moy 
interesante. 
8ra movimiento es retrógrado, es de-
cir: marcha alrededor del sol en senti-
do iovarao del movimiento de la Tierra 
y loa demás planetas. Hiato explica la 
rapidez desn aproximación; igaalmen-
te ae aproxima al sol con mucha velo-
nidsd. 
Hacia fía de mea estará á 30 millo-
nes de kilómetros do naeetro globc; lo 
qne no en mucho. Hoy re snooeotra á 
100 millonea de kilómetros de distan 
Cía. 
8a brillo será entonces doce veces 
más considerable qun el dí« en que foé 
descubierto, y probablemente será en* 
tonceo perceptible á simple vista. (Jo-
mo la proximidad al sol aumenta de 
un modo notab e la lominosldad de los 
aatroa, pnede ser que el cometa nos de 
una agradable sorpresa. 
No oononemos todavía la fecha exoo-
ü í l LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infama, 02 
1531 1 Oc 
DB 
DE CIENFUEGOS. 
O t t l t i n l n tartos los i t 
los vapores J i E I W A D 
ciendo escalas en C I 
C R U Z D E L S U R tf I 
t t i ' f ' ) . d t B d t / i b n n ó p a r o ><• •• u < tiOa 
J B L B a V P U R I S I M A C O N C i Í 'C/O.V, Aa 
í, C A S I L D A , T U N A S , J U C A I <>• > < v ? ^ 
Í O . 
todos los puer tos ind icados . 
E L V A F O B 
A N T Í N O G E X E S M E N E N D E Z 
S a l d r d de B A TA TtA X O todos los domingos , p a r a C I K S ^ UEOOSy C A S I L D A 
T U I f A S V J U C A R O , r e to rnando d d i d i o S u r g ü l e r o todos los jueves. 
Recibe ca rga tos m i é r c ó l e s , iuct-es y vier*ies. 
Se despacha en S A N JO N A C I O 8 2 , 
- 541 78-' Oc 
ta del perihelio de dicho cometa, ó sea 
el mínimum de en distancia al Sol. 
Su movimiento parece elíptico; pe 
ro aun no se le ha identifioado, que 
sepamos, con ningún otro de los come-
tas periódicos conocidos 
L a iacíinaoión onn respecto al de la 
eclíptica es de 30°. Esta Inclinación 
hace de todo punto imposib'e qoe el 
cometa pceda chocar con la Tierra." 
Anoche lo hemos observado, y pare-
ce ya algo más visible, aunque muy 
poco. Sa situación era: ascensión rec-
ta, 22 horas 30'; declinación, 57° 30' N. 
Ya eslió de la Óasiopea, y esta entran-
do en la constelación de Cefeo. 
E l hecho de qne su órbita sea elípti-
ca, aumenta la probabilidad de qne 
dicho cometa se» e' del padre Vico, 
que apareció en 184G, y se le señaló un 
período de 55 años y medio. Según es-
te cálenlo, debe reaparecer en 1902.' 
Europa y America 
TRIBUNAL DiJ AUBITRAJa 
INTERNACIONAL 
ü n hecho importante de por sí y por 
las conaecaenoias qae pnede tener en 
lo sucesivo, se efectuó el 15 del co-
rriente en la Baya, en cuya feoha 
inauguró sus eesionea el Tribunal In-
ternacional de Arbitraje, con motivo 
de haber sometido á su decisión el go-
bierno de loe Estados Unidos y el de 
México,las diferencias que hace tantea 
años se están debatiendo entre ellos, 
acerca de las propiedades de las órde-
nes religiosas en Oahfornia. 
Abrió la sesión el Ministro de Esta-
do de HoUnda, quien después de re-
latar la historia del Tribunal, manifes-
tó que constituido éste desde Enero de 
1901, nada hsbía hecho todavía, por 
no liHbérsele sometido nioguna cues 
tión; felicitó calurosamente á las dos 
repúblicas americanaa por la iniciati-
va qne habían tomndo al dirigirse al 
Tribunal y terminó diciendo que es-
peraba qoe laa decisiones dsdas por 
éste, ocntribairlan poderosamente á 
mantener la paz en el mundo. 
Al dar las gracias el Freeidente del 
Tribunal al Ministro, por las alentado-
ras palabras que había dirigido á é^te, 
manifcató que esperaba que el Tribu-
nal Internacional de Arbitrajes se vol-
vería un centro de paz universal y qae 
los miembros del mismo hRriau cuanto 
de ellos dependiera para alcanzitr tan 
glorioso rebultado. 
Loa representantes de los Estados 
Unidos y México dieron laa gracias 
por la acogida qae se Irs hsbía dispen-
sado, reiterHroo en nombre de sus res-
pectivos gobiernos, su firme determi-
nación de acatar eo todas sos partes 
ia decisión del Tribunal y expresaron 
en confianza de qne todas las poten-
cias del mundo, grandes y pequeñas, 
seguirían el ejemplo que lea estaban 
dando las 'los grandes repúb'ioas ame-
ricanas. 
E l Tribunal celebra sos sesiones en 
ana espaciosa sala y la misión cientí-
fica de qae está enotrgad) está sim-
balizada por nn retrato, de tamaño na-
tural, de la reina Guillermina, debajo 
del cual está inscrita la leyenda 4 Bai-
na de la Paz," F detriR de cada Arbi-
tro, está el eecudo de la nación que re-
presenta. 
L a disensión es púb'ica, y aunque el 
francés es el idioma ofljial del Tribu-
nal, el presidente ha declarado qae se 
podía emplear también el loii'ós. 
EL AGUA EN L0NDEE3 
Segón un documento cfiuial recien-
te, existen en Londres nada menos 
qae ocho grandes Compañías que ex-
plotan el suministro de agua. 
Diohas Empresas realizan un enor-
m : negocio. Su capital ea de diea 
y ocho millones ochocientas veinte 
mil ochocientas oinoueriia y dos libra 8 
esterlinas, ascendien lo los ingresos 
anualea á 2 179 G52 Mbras, y los bene-
ficios líquidos a 1 321 7S1. 
Fero el laa OompMúiaa pueden estar 
satisfechas, en cambio los Ion-inen-
aee disr^n mucho de ello, aegán ase-
gura The Truth. 
En efecto, loa habitares de Londres 
ae lamentan de tener qne pagar el 
agua á no precio elevadiaimo, y por 
añadidura de qoe el líquido escasea 
desde qoe empiezan loe grandea calo-
res. 
Se comprende, pues, qoe lacueetón 
del agua sea una de laa qne más 
preocupan el Municipio de Londres, 
el cual ya ha hecho varias tentativas 
para comprar las Compañías existen-
tes y hauer del suministro do agaa un 
servioio municipal. 
Las tentativas h*n sido baste ahora 
completamente estériles. 
T R I B U N A L I B R E 
L03 AYUNTAMIENTOS 
LE LA ISLA LE CUBA 
I I 
La formación de los Prefnpuestos 
anuales ce gnetos é ingresos ea un pro-
blema fundamental del que, dicho sea 
sin rodeos de tioguna O1N?O, no ae ha 
dado cuenta la inicensa mayoría de los 
Ayuntamientos de la Isla. 
A todo el qoe tenga roncienoia exac-
ta de qué copa es y sigoiflea un pre-
supuesto municipal, no se le oculta 
que conetiruye éste la Ley precisa á 
qu^ forzosamente patán obligados a 
o^irse los Ayuntamiento'* en todo 
cuanto ae refiere al desenvolvimiento 
ordeoadode su Haciendo, y á la rega-
iauión de sus egresos é ingresos calco-
Génoros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r pacaa de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d í t a l a m a r o a 
B r S Í A S (O^nero blanco) de 40, 42 y 44 pairadas inglesas da 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P E t t r O U , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn fínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e a o r da M A R T I N F A L E y C , S A N I G N A C I O 5 4 . 
»67P-e SOO-11A -6 16 Jo «It 9A *R 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.-DOS EDICIONES. 
E l n ú m e r o de la E D I C I O N M E S S U A L de Octubre c o t ü c m l r d u n a r t i c u l o , 
pt'of'K-'dna nft i l i t s t r u d o , sobre * L a A s o c i a c i ó n del Centra d f Í*fp4mitientt&*m 
p o r el D r . Lorenzo D. l i e c L E n su cubier ta ostcntf t rd un aTtlstico uibufo aU ijó-
riCOt r f f>) ( idacie¡id '>,i in a l to relieve dal Sr. Tt i r iuero-
i l ' H A Y A M E H J C A se p w Ufa tod»* l os t i t n i in ( /os . E s e l p e r i ó d i c o i l u s t r a 
do de m a y o r // m á s varia da < o n t i d a d de l a i>n a; i h nan/or n í n m i a di t/rahadtts, 
de i i u j o r t * i lus t raciones 1/de t t i dé lü fo ' / " ' hasta l l t i o n t t€ l iana ¡nilila-adi» en 
Cnba 9 u B D I C I O V S E M A N A L €9 H H a t a d e r n o t an^o . Su ¡ L D Í C I O X M i : \ -
S U A L e s i t u v e n í a d e r o %ttHMf<vtin!* i ' n a ¡na-tiuUt b r i l l n n t e y d i f ü n t n en cadci 
ni 'ntiern. U ia i ^ s tH E L A i l a s t r ad f i 'JOO ¡a í t f inns la'fosfts i f n - r t u d r rif-nto 
Cincuenta t n a g n í p e o s gra lna los , todos los n<i srs Es el p e r i ó d i c o naí.s b n n i t o , 
S i t s r r i / t c i ón a l mes, O C H M J f T A C K S ' I A I OS pUttU t * J H I ñ o l a . .Se s o l i d t a n 
Agentes con buenas r e / r r e m ias. C o n t i n ú e t ta f i a b ' i c a c i ó n de la novela i l u s t r a -
da " E l Eroceso Clemengeau" . - A d m i n i s t r a c i ó n <iA L l A SO 7!t. t t é h a t t a , 
c. J río ata-» st 
Miércole!" 3 de octMbrf. \ 
3 3 T R E N O E S T R E N O i 
F t T N C I O N C O R F I D A. 
A laa ocho 
Primero Ln iarznela en nn acto \ 
SEN JUAN DE LU" 
Secundo Estreno de la zarzuela cómica 
Lola Montes 
Tercero L a zarzuela en nn acto 
El Dúo de la Afrícata/ 
l i l i 6RÍN BEBiJá DB PRECIOS por Itda U fubeiÓD. 
SEAN COMPAÑIA DE ZáEZÜBLA 
J P T T TST C I O UST C O E . I ^ I I D A 
f 4 «NI 
;j • 0 
n i.lem. 
1197 I Oc 
El miércoles, beneficio dermuestro D. MODKSTO 
\ J U L I A N 
Fumen R . A L I j O N E S y M A K f t U I ' I S D E K * B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
m i mmmi u u w jo HIT PÍSN LO mm NADIE PÜEBE m n m m 
LA GRAN SEÑORA, 
Queremos realizar porque sí, á cua]quiar precie, á como quieran, 
lfOESQÜIlCOMPflSTBLiT.M3 
T O ü A . S I J ^ . S T 1 E X J - A , S " V E I R J ^ . U S T O , 
desde los nansuks y organdíes hasta las SEDAS de fantasía. E l públi-
co encontrará en nuestra MESA R E Y U E L T A y otras mesas infinidad 
de artículos frescos, buen os y bonitos, que vendemos á precios de de-
Aproveche ei público las grandes gangas que its ofrece L A . 
0 H91 
castre. ¿Saben ustedes por qué? Porque nos es índfcpe 
co para dar cabida á nuestras grandes remesas de 
T E L A S D E I N V I E R N O . 
LtC' 
Obbp» esqaioa á C o m p í l e l a 
6a-30 
D I A R I O D E ? M A S I V A 802 
la^ g. Atribuir o t ro fin 1̂ Preenpaecto 
es deecGQOQer lo máti eiemeacai en es-
tsa coeetiones: dt ahí que B%)fe ^ la 
vie ta )a absointa i L o t i l i d a d de aqoel, 
f>i d á n d o l e una BigQiftcaoica difitiata de 
la propia, y den t ro de cada ejercicio 
ecooóaiico, ó ••¿ao flí^o%l,^ oomo ahora 
sedioe, han de ser letra muerta las 
cooBigca ^nee, ó no oe ha de mirar 
oomo un límite faera de toda disensión, 
iae samas presapnestadas. 
£)n ooalqaier orden de administra-
oión honrada, y aieraprs que da o&loa-
lar gastos haya de tratarse, la más 
sana experiencia aconseja el previo es-
tadio y la aproximada apreciación de 
lee ingreses ó fondos con qae, algo 
m43 ó ceños , puede ano contar para 
hacer frente ft las obligsmones que 
debL contraer. E l qae disfrata, por 
ejemplo, de un sueldo de oiec peso?, 
ha de basar en eso sama la asoondan-
oia forzosa de sna gastoe: no hcoerlo 
asi supone, ó mala íó, 6 e! engaCo de 
eí mismo; porqce, hor fftdamenfe, no 
deben adquirirle compre misos que de 
antemane es sabido que no h&n de po-
der sor «umplldo*. y porque consignar 
en el papel ventajas y comoaidades 
que al fin del mes, como es natural, 
habrán tenido qae suprimirse por 
Urealisablee, vale tanto oomo soñar 
ilusionas ^rendexas, con la agravaute, 
en esto cafo, de hallarse nno perfecta-
mente despierto, aunque así no lo pa-
rezca, 
Pero tal procedimiento, por m4i ló-
gico y raoiooal que sea, no es por cier-
to el que han seguido y siguen nues-
tros Ayuntamientos para la formación 
de sus Presupuestos. 
Lo corriente, lo usual, lo que inva-
riablemente ee hacei es colocar cifra 
¿obre cifre, los egresos que so josgan 
necesarios, y en columna cerrada, á 
cuya cabeaa aparece valientemente e. 
no trido y nutritivo Capitulo GASTOS 
DHL AVUNTAMIBNTC*, bascar UO total 
que representa ¡ají lo qne cuesta al 
sufrido vecindario el figurar digna-
mente entre los Municipios de la Isla, 
Uonocido "lo mas importante'. el 
resto es ya cosa muy fácil, üe tra^a 
de los ingreeoB, concepto clásico, según 
los mágj que puede acomodarse al ca-
pitulo y fantasía de los llamadoa á 
preeopr merlos. Oero más ó menos, á la 
derecha de una cifra, nivela, perfecta-
mente el Presupuesto más desequili-
brado y ¡oh exactitud raaeemátioAl has-
ta hace aparecer á veoea nn ñamante 
tuyeráhii demostrativo de la "flore-
ciente*' situación financiera de tal ó 
cual Atontamiento qne nno, en su 
crasa ignorancia, suponía en la indi-
gencia. 
Desgraciadamente para los Muni-
cipios, la liquidación de los Presupues-
tos trae consigo el oonooimltnto de tos 
logreeos realmente obtenidos en el año, 
y pone en evidencia, sacándolos al ri-
dículo, á los que presopaestaron los 
recursos con qne había qne contar. 
Copiemos, por la autoridad que tien?, 
el siguiente párrafo de la ¿kt^yrelimi-
nar que encabeza una de las partes en 
que se divide el libro "Presupuestos 
Municipales", publicado y repartido 
por la Secretaría de Uaoienda en Ma-
yo del corriente año. Dice aeí el señor 
Leopoldo Ganólo, al frente, entonces, 
de aquel Departamento: 
"Realmente, para formar juicio cabal 
de la gestión económica de los monloi-
pios, es menester esperar las liquida-
ciones, porque los preso puestos, aun 
censurados y aprobados por no conte-
ner extralimitacioneB legales, no refle-
jan bien los resultados positivos, ó sean 
loa servtoioa qne obtiene el contri ou-
yente. Todos eparecen perfectamente 
equilibrados, y con todos, ó casi todos 
los servicios previstos y bien dotador; 
pero en la ejecución, resulta que se 
habían consignado ingresos irrealiza-
bles y que en las cajas del Mnnipioio 
no entra sino lo necesario para gastos 
de personal, entre los cuales saelen 
ocupar na lugar desproporc!onado loa 
de las ofíoinaB del Ayuntamiento y su 
material. E n no pocos Términos se pre-
suponen, por ejemplo, ingresos haeta 
de doce ó catorce mil pesos, se re-
caudan seis ó siete mil y de ellos con-
sumen el Alcalde, el Secretario, el Te-
sorero y los Oficiales más de castro 
mil, ascendiendo el sueldo del Alcalde 
á mil doscientos ó mil quinientos pesos 
moneda americana. E l equilibrio se 
obtiene anulando los créditos de ver-
daderos servicios de comodidad é h i -
giene del vecindario, como alambrado, 
limpieza de la vía pública, composición 
de caminos y otros de la misma índole.*' 
Gráficamente describe lo transcripto 
cómo y de qué manera se desarrollan 
las Presupuestos, pero no está de más 
qne ilostremos con números un caso 
práctico que la casualidad de estar 
convaleciendo en nno de esos pueblos 
florecientes, nos permitió estudiar y 
apreciar en todos sus detalles. 
Trátase de un Ayuntamiento cuyo 
Presupuesto, perfectamente nivelado, 
se hizo ascender á $27.252-55, ooneig-
nándoseen é l crecidas sumas para ser-
victos públicos, muy buenas dotaciones 
para higiene y sanidad, y nutrida con-
signeción para las atenciones proco-
munales. Pero sucedió que aqoel «ño 
no se recaudaron más que $1995 C3, 
de modo que bobo que anular oréditoc 
por valor de $25 257-52, lo que oomo 
es natural trajo consigo que el alam-
brado público quedara reducido á los 
faroles que cada hijo de vecino colgara 
en el porte1; que la sanidad fuera des-
de luego encomendada á loa puercos 
callejeros; y qne la composición de los 
caminos se quedara en espera de la 
piedra filosofal. Bl Ayuntamiento, se-
gún más tarde nos enteramos, siguió 
adelante su marcha triunfal, é ignora-
mos si el Presupuesto del &Qo subsi-
guiente consiguió, entiéndase bleo, 
consiguió, la suma necesaria para la 
con&cruoolón de una .Gasa Oonslstorial 
de oro 7 plata macizos. 
Otro grave error en que se incurre 
al formar los presupuestos, consiste en 
prescindir del resultado de la liquida-
ción del anterior ejercicio, fuente esa 
tan segura y sobretodo práctica, para 
poder apreciar la propia fuerza econó-
mica. Si loa ingresos por Fincas Ur-
banas, por ejemplo, ascendieron á tres 
mil peios, quedando un pendiente de 
doscientos cínenenta pesos, y no se ha 
aumentado el tipo de tributación, ni 
ee han fabricado nuevas casas, ni el 
Amillaramiento ha sofrido rectiñoa-
clón, no hay razón alguna que aconseje 
qae el nuevo Presupuesto que se forme 
B€ consignen, supongamos, seis mil 
pesos, como ingreso por aquel mismo 
concepto, s i es que se qnlere plantear 
un cálcalo probable, DO ana aglomera 
"MÓn caprichosa de números y aumaí», 
con fines 001 00 aalifio%mos. 
Pero ci hecho es qu^ ; asnita, por fre-
cuenta, vn'gar, qao cerrado co ej ÍMÍ 
CÍO ein haberse podido cubrir con los 
iogrefos los gastos consignedrr, al a3o 
siguiente se aomenten est^s áltica s. 
aon cuando baya que forjar LibU-aria-
meóte aquellos, elevándolos (en el pa-
pd, por supuesto), hasta exonde con 
venga, á los efectos de la conbablda 
nivelación. 
Nosotros entendemos que misntrea 
los Ayuntamientos no ee dón cuenta 
de que no es el Fcesupuesto an m a ñ e e ? 
de goma susceptible de ser inflado á la 
medida del deseo de oada cual, Bino un 
derivado directo de los recursos de oa-
da Término Municipal, con la adapta-
ción de los gastos qne ans entradas 
efectivas 'e permita realizar, ni puedo 
haber buena adaiinistraeión munioip d, 
con la adaptación de Io3 g*atos que 
sus entradas efeotivas íe permita rea-
lizar, ni paeda haber buena adorinis-
traoión municipal, ni no hará en el 
fondo otra cosa que oo»tear la regala-
da existencia da alguacs pvivilogiados 
de la suerte-, sin ventajas positivas 
para los qae tributan eño «obre a ñ o , 
eoBtienaa todas las cargas y apenas 
?i sa llaman Pedro. 
Bl tan manoseado argumento de la 
pobreza de nuestros Ayuntamientos, 
no resalta: en primer legar, ningón 
indigente ha de pretender vivir en ca-
ta propia; lo natural es implorar una 
modesta habitaolón en la de su vecino 
más acomodado; y en segaodo lugar, 
no es alegable tal pobreza cuando en 
los gaatoese hace un derroche relativo, 
cuando 8e pagan citen ó más peioa en 
moneda axerieana á nn Alcalde, otro 
tanto 4 cu Secretarlo 7 así sooesiva-
mente hasta el 50 ó el 60 p § dé los 
gastos coneigaados en el Freaupuaato 
aprobado por 'a Junta Municipal, y 
por el Aynatamiento sobre todo. 
En resumen, negotros oreemos que 
la falta de ?eourcos propios aufioientes, 
podta ser un motivo muy lostlñoado 
para 1c. supresión de na Menicipio; 
pero nsdifl nos convencerá de qae para 
sostener á todo trame un Ayunta-
miento sin vida, ó halagar la vanidad 
de algún cacique regional, se sacrlque 
sin conuienoir á uno ó dos millares de 
vecinos, cuando menor. 
T a haremos ver cuáles son y coáles 
debieran ser las relaciones de esos mis-
mos veoinoB con el Ayuntamiento de 
su Término. 
ISIDUO PERALES T?JBDOB. 
R E E M i B L I C A D E C U B A 
Secretaría da Agrioaltnraj 
Industria 7 Comsrcio 
E S T A C I O N C E N T R A L METEOROLOGICA» 
OLIMATOLÓOICA Y DE C O S E n H á S . 
B O L E T I N D B L A S E M A N A Q U E T K R M i N O 
B L 27 D B SfiPTlEtfBSB D B 1902. 
Lluvia.—Sn la provlnuia de Pinar 
del Bío han sido limitadas al N. y Nifl. 
Escasísimas al O. y SO. y nulaa en el 
Oentro y parte B. E n la de la Haba-
na han sido en general deficientes, 
excepto en el Aguacate en que fueron 
abundantes. hJn la de Matánzas ha 
llovido poco durante la semana. En la 
de Santa Glara abundantes al N E . , O. 
S E O ; regulares en la Gapltal, al N.. E . y SO., y ha prevalecido la seoa en 
la parte tí. Gomunioan de la de Puerto 
Príncipe que se inioia nna gran sequía 
en la parte Gentral y N. de la Provín-
ole; habiendo llovido lo snfloienta en 
la porción S., O. y NO. Gon respecto 
á la provincia de Santiago de Gob*. 
resulta qne las lluvias hbü sido inaig-
DiflcantuB. L a calda en la Habana 
18 8 xa\m. 
Temperatura.—Sepúi se deduce do 
los informes de los corresponsales, ésta 
se mantiene elevada, y con las mismas 
fluctuaoiones que en la semana ante-
rior. Maxíraa en la Habana, 3103 G. 
Mínima, 23<'G O. 
üaft i—-Informan de todas partes que 
presenta bneo aspecto; sufriendo algo 
por la seoa en Batabanó. Se hacen siem-
bras de frío, ó se preparan terrenos pa-
ra hacerlas al N E . de Pinar del Rio; 
parte de Matanzas; gran parte de San-
ta Glara y algo en Puerto Prínoipe. 
Del central ((Soledad(< Informan qne el 
gusano Primavera, está causando mu-
cho daño á la caña nueva. De la jaris-
dionión de Sagna la Grande informan 
algunos corresponsales que la atenoióa 
de los campos ha sido deficiente en al-
gunos logares. 
Taftaoo—Bu Pioar del Bio hay mu-
cho terreno preparado para cuevas 
siembras, estando los semilleros algo 
atrasados por falta de lluvias, excepto 
en Gnanajay en que los torrenciales 
aguaceros los destruyó por completo. 
En la parte S. de la provincia están en 
condioioneB de trasplantarse. Gentío Ú»D 
las eioogidat, 
Frutis menorei.—Estos continúan a-
bundantes en toda la Isla, informando 
de Pinar del Bio que entre ellos se dá 
gran preferencia al cultivo de arroz, 
cuya cosecha dará magnífioo rendimíen 
to. L a de maíz, que según se ha dloho 
en semanas anteriores, es abundante, 
continúa recolectándose. Informan de 
Santiago de Guba que se sigue cogien-
do la cosecha de café, viandas y 
frutas. 
Bl ganado continúa bien en todas 
partes, y sigue importándose en Puer-
to Prínoipe y Santiago de Guba. 
L a pinta t i l l a se mantiene haciendo 
extragoe en Gonsolaoión del Sur y San 
Luis, habiendo reaparecido al O. de 
Sanoti Spírltns. 
Parece oportaao reproducir aquí lo 
que el señor Secretario de la Junta de 
Agricultura de Pinar del Bio, comuni-
ca con respecto á los Sueros ensayados 
para combatir la pintadilla. "De loe 
Sueros ensayados para combatir edta 
enfermedad, el daioo que h» dado re-
saltado positivo en "esta provínola es 
el preparado por el doctor Gómez, de 
Méxloo." 
NECROLOGIA. 
Gon pena nos hemos enterado del 
fallecimiento ocurrido en Guanabaooa, 
del señor don José Lima y Bentó, per-
sona muy apreciada por sus relevan-
tes cualidades. 
Descanse en paz y reciban sa afligi-
da hermana Rosario y demás familia-
res, entre los que se cuenta el doctor 
Jacinto Luis, nuestro sentido pásame 
por tan irreparable pérdida. 
LA COMIDA D B ANOCHE) 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, anoche se veriflaó en el Pa-
ció de la p'tza da A i mas, la comida 
' 0̂  que el presidente señor Bstrada 
P&lma obseqiió á los s^ñore1» García 
Velez y Paula Ooronado, Ministro y 
Secretario nombrados para represen-
tar á Guba en Méjico. 
A l auto oonoerrierren también las 
esposas del señor Bstruda Palma, le 
del señor GaroU Vele* y la del eeñer 
Ooronado, esí como el Ministro de Mé 
jtoo en ea.;a capital, señor Graspo y el 
Secretario de Bscsdo y Justicia señor 
Zaldo. 
MAS B I L L E T E S D E M A D R I D 
Anoche á las ocho y media, el ins-
pector del servicio de día de la Adua-
na de este puerco, don Julio Gkan-
mont 7 el de servicio nootoroo don 
L^rgio Gordero, detuvieron á Bamóo 
Montsagudo Rl^qce, ayadante de má-
quina del vapor correo ^spañot f(Ma-
nael Galvo", en 'os momentos en qae 
se disponía á abandonar el citado bu-
que, ooupándole (?íetA'( paquetee con-
teniendo billeces de la lotería de Ma* 
drid, por valor de 700 pesos. 
B i detenido foé «icaduoido á la esta-
oióa de la policía del puerto, siendo 
remitido por el sargento Pereza, al 
Vivac á disposición del Sr. Juez del 
Este. 
E B P A R A C I C N 
L a Secretaría de QobernaciÓJ ha 
cursado 6 la de Obras Públioas, con 
informe favorable, la s .-licitad del Go-
bernador Oivll de Pinar dê  Bio, para 
qae por coente del Bocudo se repare 
el puente sobre el rloGuyaguateje, en 
tre GuancB 7 Paredes. 
CAMBIO DB DOMICILIO 
B l Secretario de Icstrooción Fáblloe 
Sr. Yero, nos ruega begamos saber á 
«na numerosos amigas el eambio de 
residencia para la calle de las Animas 
n0 102. 
Queda complacido el peñu Yero. 
BL O G E a o j u 
Ingenio España, Septiembre 29 ) 
de 1902.{ 
Señor Director del DIARIO DB LA 
M A BINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Estimaría de us-
ted infinito me indicara por medio de 
Us colamnaa de sa ilustrado periódico 
un méte lo de fácil aplicación p^ra pre-
servar el maíz do los estragos d(>l 
gorgojo. 
De usted afmo. s. s. q. b. s. tn., 
J . de Asu'hra. 
Bogamos á los que puedan evacuar 
eeta consulta se sirvan enviarnos la 
contestación. 
NOMBBAMIBNTOS 
Ha sido aceptada la renuncia del 
señor don Garlos B. A l a n , oficial en-
cargado de nóminas de la Sección de 
Gontabilidad de la Storetaría de Obras 
Públicas, y se nombra para saitituirlo 
al señor don Manuel Nóñez, empleado 
de la miflm», y pv A la ^tlaza de éste 
al señor don Manael Gortiña. 
A propuesta del ingeniero jefe de 
la ciudad y de la Dlreoción Giaeral 
de Ooraa Públicas, se ha nombrado 
al señor don Hilario Gustillo, deli-
neante de la Saooloo de Aguas y Gloa* 
cas, con el sueldo anual de Doveoien-
tos pesos. 
LAS BSOUBLáS D E JESUS D E L IViONTE 
Díoesenos que son muy poonn lúa 
niños que asisten á las escuelas públi-
cas de oste barrio, sobre todo á las de 
Santos Suárez, y es de sentir no sola-
mente por los perjuicios que aquellos 
reciben, si que también porque será 
necesario aplicar á los padres las se-
veras reglas dictadas por el gobierno 
interventor. 
Oreemos, pues, que loa señores pa-
dres de familia, para evitar la a p l i c a -
ción de correctivo, deben enviar sus 
niños á las escuelas. 
HONRAS F Ú N E B R E S 
Ayer se efectuaron en la iglesi.i del 
Santo Angel Gnstodio anas solemnea 
honras fúaebrea por el alma de la que 
fué dignísima señora doña Florinda 
Oagigal, cuya memoria no se borrará 
del corazón de los que admiraron sus 
virtudes. 
L a ceremonia se efeotuó en presen» 
cia de muchas personas que estimaban 
á la finada, y su afligido viudo, el aoan* 
dalado comeroiaute de esta plaza don 
Federioo Nogueira y Fernandez, á 
quien reiteramos nuestro pésame, lo 
mismo que ásaa hijos y demás fami-
liares. 
SOCIEDAD DB 
E n Gienfuegoa 
una 
F I D B F C N D C S 
Por la Seoretaría de Gobernación sa 
ha trasladado á la de Hacienda nna 
solicitud del Ayuutamiento de Giego 
de Avila pidiendo qae por .a aona Bs« 
c&l de Puerto Príncipe le sean ;emiti-
dos los fondos para atender al Hospi-
tal do aquel pueblo. 
RENUNCIA AOBPfADA 
E l Presidente de la BcpúbHea na 
aceptado la renuncia del comandante 
dé la Gaardia Bu.ai, señor don Pablo 
Menocal, nombrado cónsal de Vera 
cruz. 
NUEVO BUFETE 
NuestroB moy estimados amigos don 
Oreetes Ferrara, distiegnido orador 
forense y político cuyo» primeros eetra-
dos en defensa de Manda-Manda le 
valieron a nv justas y entusiastas fe 
licitaciones, y don Pelayo García, ilus-
trado joriscinsa'to, tz-Magistrado de 
la Audiencia de Saeta Glara, ee han 
aaociado para el ejeroicio de sa profe-
sión y acaban de abrir bufete en la ca-
lle de San Ignacio número 14. 
B l señor Ferrara, Director del Dia-
rio iie Sesiones del Gongreso Gubano, y 
el señor García, Presidente de la Gá 
mera de Bepresentantes, BOU personas 
que gozan de justa estima en eeta so-
ciedad y que por eos condiciones de 
saltara, probidad, laboriosidad é inte-
ligencia han de merecer la confianza 
de coartes tengan qae ventilar aigúc 
aaonto ante los tribanales. 
Le desaámos si mojor éxito. 
HOELG-A 
Bu Santo Domingo so ha hecho ge 
neral la haeiga de las clases obrtras, 
para secundar la de loe eeuojedores. 
Esto orea una situación diffoil para 
todo el pueblo. 
Ayer era esperado en Santo Domin-
go el general José Migoel Gómez, Go-
bernador de la provincia. 
BBNunriA 
Ha renunciado el cargo de Médico 
Manioipalde Sanoti Spíritua el doctor 
Bi»fael Gánelo Bodrígoea. 
BBMATB DEL <(3AN LINO" 
Bl martes no pudo llevarse á cabo el 
remate del oeotral tian Lino, en el Juz-
gado de primera instanoia de Gienfae-
gos, por no haber concurrido postor 
alguno. 
VACANTE 
Desde el 1° del corriente hay una 
plaza vauente en la oficina d-. faros, 
con 70 pesos mensuales de eneldo. 
I 191 nombramiento depende de la Se-
cretaría de Obras Públioaa, á propues-
ta del ingeniero jefe de la oficina de 
faros. 
S B O B U T A R I O 
Ha tomado posesión de la Secretaría 
del Juzgado Municioal de Gaibariéo 
el señor don Heriberto P . Barrote y 
Gompanioni. 
COMPLACIDO 
Oienfvegos, Ooíubre Io de 1902 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
BINA. 
Señor Director: Le suplico oomo ga 
nadero de este distrito, ee ocupe en BU 
ilustrado periódico del siguiente par-
ticular; 
Hace unos seis meses que los gana-
deros del término municipal de Gien-
fuegos, elevaron á la Secretaría de 
Agricultura, Induatria y Gomercio 
unaa seiscientas instancias, solicitando 
licencia de marca para señalar sus ga-
nados y, á pesar del tiempo transcurri-
do, no han sido todavía devueltas, ori-
ginándose con esto perjuicios conside-
rabas á los ganaderoe, toda vez que 
no pueden usar ningún hierro en sns 
ganados de cria. 
Para el despacho de ese asunto ee 
formó ó creó nna oficina anexa á la re-
ferida Secretaría. 
Sírvase suplioar al Secretario de 
Agricultura el pronto despacho de un 
asunto que tanto afecta á nna de las 
riquezas del país. 




aA.3A.S DB C A . M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . de 77 á 771 V. 
Calderilla de 76 á 7ü¿ V. 
Billetes B. Español . , de 4i á 5 V, 
Oro americano contra t Aa a* A n p 
español ^ ae 0t a J ^ 
Oro americano contra ^ x 41 p 
plata española $ a i J r . 
Centenes á 6.83 plata. 
En cantidades á 6.84 plata. 
Luises á 5.45 plata. 
En cantidades á 5.46 plata. 
1 peeo americano OD ^ ¿ ^ y 
plata española. 
Habana, Octubre 3 de 1902. 
Telegramas per el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A X . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
ESTADOS mms 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
De anoche 
Londres, Ootabre 2 
DOMINIO BOO^ÓMIOO 
Con motivo de h^bsr emitido 7 pae t̂o 
en oircülación el gobierno de Siam, nna 
cracida cactidal di papel meneda, con la 
garantía da los bancos de Hong-Kong y 
Shmghav, dí^ho país se halla virtnal-
aente colocado bale la dependencia de la 
Qran Brtaña, en lo qno se refiere á ra 
asnntos económicos. 
S O Y 
Madrid, Oatubre 3 
D I M I S I O N D B W S y j i M K 
Díoese qno tan pronto como reannden 
las Cortas sus eeslones, presentará el ge-
neral Weyler su dimisión de ministre de 
¡a Gaorra. non motivo de haberse el rey 
Alfonso X I I I negado á firmar los últimos 
decretos qne le presentó. 
Washíagton, OjtabreS 
P E S T B N S l O N DH L O S 
D U F Ñ O S D B M I N A S 
El "PJst', de esta olndad ha sido In-
formado qne los directores do las compa-
ñías mineras de Pensilvánla, qne deben 
celebrar hoy nna oonfárencia cen el Pre-
sidente Roosevolt se negarán en absoln-
to á tratar cen Mr. Mitchel), presidente 
da la Unión Minera, y han acordado pro-
poner qne los mineros en hnelga vnelvan 
al trabajo y sometan personalmente sne 
reolamaclones á nn trlbnnal de arbitraje, 
onyos miembros eerán nombrados por el 
Presidente Eoosevelt, comprometiéndose 
anticipada y formalmeato lós citados di-
rectores á acatar en todas sns partes las 
decisiones qne dé el referido trlbnnal. 
Willemated, Ootabre 3 
REUNIÓN D B L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
Secún las últimas noticias recibidas de 
la Gasyr?, Veneznela, los 5efea revoln-
clonarles Malos y Mendoza lograron nnlr-
se cerca de Camatagna, estado de Miran-
da, y con seis mil qnlnlentos hombres 
marchan sobre Villa de Cnba, en enya 
p sza so hallaba el presidente Castro con 
4,500 soldados, los coales abandonaron 
sns peslolones el miércoles ú timo, y hn-
yeron al aproximarse lavangnardla re-
volnoionaria. 
OBROA D B O A R A O A S 
Los gen^ral^s Matos y Mgnioza con-
tlnnarcn avanzando y como no han ha 
Ihdo resistencia al?nna en todo el ca-
mino, se enenentran hoy á 25 mllUs al 
Snr de Caracas, á enya clndad es pro-
bable» qne ilegnen antes del domingo-
Londres, Ootabre 3 
L A N U E V A M A R I N A 
D B Q U E R R A E S P A Ñ O L A 
Telegrafían de Madrid, al "Daily Ex-
press", qno el gobierno español se propo-
ne censtrnir, dentro do nn plazo de ocho 
años, doce acorazados de primera clase 
ocho emeeros de gran velocidad, setenta 
y siete torpederos y diez bnqnes snbma 
rin03, Roma, Ootabre 3 
Q U I E R E UN A Y U D A N T E 
El Delegado Apostólico en Filipinas ha 
pedido á la Santa Sade nombre nn Vice 
Delegado Apostólico para Mlndanao. 
Kingston (Jamaica), Ootabre. ó 
B L " F R I " 
El vapor F r i , qne se perdió en las 
costas de esta Isla, procedía da Cartage 
na, con nn cargamento de ganado. 
DEPENDIENTES 
ee trata de fandar 
Sociedad de Dependientes, cayo 
principal objeto es sostener an Sana* 
torio 6 Oasa de Salad en donde se 
puedan catar los socios enfermos. 
D E L A G C A B D I A EÜRAL 
E n la Jefatara de la Gaardia Karal 
se ha recibido el sigaiente telegrama 
fechado en Pnerto Padre el dia 1° del 
aotnal. 
Ayudante General de la Gaardia 
Raral . 
Habana. 
Particípame el Jefe del puesto de 
Tanas haber tenido noticias de qne en 
( E l Rincón'', campamento del Ferro-
carril Oentral, ha sido herido de ana 
pa&alada nn iodividao. Ignoro deta-
lles. 
Bl Jnes Manioipal salió para el logar 
de la ooarreocia acompañado de ana 
pareja de este oaerpo. 
Daré caeota del resaltado. 
Alfredo Leita, Jete del puesto. 
E l capitán del escuadrón "P" de la 
Qaardla Rural ha participado al Jete 
de dicho cnerpo que los gaardiaa nú-
meros 18 y 44, Ambrosio Martines Mi-
rabal y Carlos Fernandez González, 
detuvierou en la noche del 27 de Sep-
tiembre último en el ponto conocido 
por «'M Aogel,, al blanco Norberto Oa-
eafias González, natural y vecino de 
Bainoa, de 20 años, soltero, jornalero 
y sin instrucoión, por ser et autor del 
robo de una mala de la propiedad de 
don Valentin Mateo. 
Los detenidos juntamente con la mu-
ía ocupada, fueron puestos á disposi-
oión del Jaes Manioipal. 
i Mi U tm Gii 
1 
Continúa esta casa vendiendo 
su acreditado calzado con un 
50 POR l O O J D E R E B A J A . 
C A B A L L E R O S , 
S E Ñ O R A S Y NIÑOS, 
¿NECESITAIS COMPRiR ZAPATOS? 
Venid á esta pelotería, que 
con muy poco dinero podréis ad-
quirir el calzado más elegante, 
cómodo y duradero. 
NO ENGAÑAMOS 





New York, Ootabre 3. 
fi3CA6EZ B E L C A R B O N 
Asegir^sa que iee Compañías n f o t n i 
lan lógralo hacer arreglos á fin de pedir 
proveer á la empresa de! ferrocarril e'e-
vado de esta ciadad de bastsüt© carláa 
ira qne canUatei corriendo sns trena;-; 
mposc faltará ei oombnsüble en ias es-
neias públicas 7 los hospitalss, y se trata 
combinar las cosas de manera qne se 
;pneda repartir nna peqneña cantidad en-
tre les pobres. 
Londres, Ootabre 3. 
E L I N V I E R N O E N P U E R T A 
Se están eintiendo en toda Enropa Í 0 3 
efectos de la aproximación del invierne; ha 
' ebido grandes temporales de nía72 en 
nglatem, Snecia, Alomáis , Chlich en 
Ispafia, é Icaiia, en enyos países ĥ . ba-
ado ia temperatnra de nna manera LX-
traordinaria. 
Roma, Ootnbre 3. 
T E R R E M O T O 
Anoche hubo en Ferní, región centr.l 
> I'.alia, nc fnerte temblor de tierra qne 
^ausó un gr:n pánico entre el pueble, á 
pesar de no habsr habido desgracia per-
enal algene. 
Oonetftntinopla, Oatabre 3 
8 Ü B L B V A O I O N 
El dia 30 del cásalo se sublevaren en 
MacedoniaSíOO honnras, porloq n el 
gobierno turco ss vio obligado á n m i l l - , 
zar la milicia. 
Los diplomáticos no dan mucha impor-
tancia á esta sublevicióa, la cual saíúa 
parece se ha extendido muoho, aunqaj 3̂  
teme que las maildas temadas por el g^-
sisrno turco para sofooarla exasperen á loa 
campesinos 7 pueda inducir á los indifj-
rentes á unirse al movimieato» 
A M E N A Z A D E B O M B A R D E O 
Dicese qne los snblevados han incen-
diado los arrabales de la ciudad de Mo-
nastlr y saqueado tres pueblos tu: ;c3 al 
Snr de la mencionada ciudad, la oaa c 3 




E L MARTINIQÜB 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayo Hueso ol vapor americano Aíar-
tiníque, con. uciendo carga y pasajeroe. 
E L R O A N O K a 
En lastre entró en puerto esta mañana, 
procedente de Cárdenas, el vapor amoú-
cano jttoamke. 
E L A N D E 3 
Conduciendo ganado entró ea puerto es-
ta mañana, procedente de Trojillo, el vapor 
alemán Andes. 
E L J U L I A 
E l vapor cubano Julia fondeó en po rto 
hoy procedente de Fuerte IMco y esca as, 
conduoieodo carga general y pasajeros. 
B L S E N E C A 
Ayer tarde salió para New Yerk el vap; r 
americano Séneca, conduciendo carga ao 
tránsito. 
G A N A D O 
E l vapor americano Séneca trajo de Tam-
pico, para los señora'' J . P. Berndes y Ca, 
190 vacas horras, 298 id. con sus crida y 
para don J. G. Rodríguez, 50 yeguas. 
De Trojillo importó hoy el vapor alomAn 
Andes 2¿0 toros y novillos para don P. 
Negra, 
E l . J P . I D . 
E L S i R O R 
José Lima y Renté 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su en'lerro para ror. 
ñaña, sábado, á las echo a. m , rn 
viuda, hermana, hermanos po.i -
eos, sobrinos, sobrinos politici 6 j 
demás parientes y amigos, ru g»M 
á sus amistad s la asistencia á úi 
cha hora á la casa mortuoria, M r 
tí 42, para acompañar el cadáver • 
cememerio de esta villa. 
Guanabaooa, Ootub e 3 de 1902 
Ba'óa Luis, viuda de Lima; Ko-
»ario Lima y Kenté, Dr. Jacirtn 
Luis, Franclaoo y Angel Luis, Fe 
lipe Lima y Aclego, César Sán-
chez Romero, Ldo. Antonio Epp' 
nal, Dr. Arturo G. Tejada, E u ^ 
nio Portón y Varona, Juan Días de 
Villegas, Dr. Joaquín JacobseJ, 
Dr. Juan V. Valenzuela. 
8100 1 3 
iés de Soto j (lodilpez 
ocurrido el 4 de Octubre de 1901 
R . I . P . 
Primer aniversario del fallecimiento 
del Sr. D. 
S a TÍ oda, hijos, hijos polí-
ticos, nietos y d e m á s parien-
tes, suplican á las personas 
de sn amistad se sirvan con-
enrrir á los funerales que 
por el eterno descanso de 
su alma se celebrarán en la 
Iglesia de Be l én el día 4 del 
corriente á las ocho de la 
mañana, apl icándose todas 
las misas qne se digan esa 
mañana en dicha Iglesia en 
"Dfrwgio de su alma. 
Habana, Octubre 3 1902. 
1534 la-3 ld-3 
m—Octabre 3 d( 
ENTRE P 
X í a c L he ja cls 
La Acaie&h Í L . a 
L» doot» corporsc:', ? 
qoe "fij»», limpift y 
eoplendor1* al idiow 
eaateUano, exttte !#• 
oi&Imfcta ;jcr oc» real 
«•éáaia de FeMp- Y , ex-
f edide el 3 ú e Octabre de 1714 el bien 
eo faodROiin data del año 1713, de-
biéndose á ioioiatiwk del Mar qaés de 
Y'llcna, don Jaén ráencel F c r o h c l í s 
Peche o. Pocoa aHos h&ce r^» le üae 
tre orporecíóa ^capa. e i lérrence 3cl 
barr'a máe arittoorfetisr de i a d r ü j* 
r! qoe tiene mayores tradiciones l ê-
r&rias. En la real o6da!a de aprobación 
de la Academia ontorisaba el primer 
Barbón ie £é>pafia A ea indiTÍdnos 
para formar eaa Eí tatotoe y lee con-
cedía, á par que á )a oorporaíMÓr., va-
rioa priyilegica. L& Acadeirl 
desde Itego por divfat, que .o^,,.. ,<* 
con merecido respeto, nn crigo* paeeto 
a! faego} COQ la (eyenda ^Llmpi», fija 
y dá eepléDdor.u 
Kntr? las prerrogativas de !a Aca-
demia Bspafiola fgaraba 1̂  de consal-
tar al Rey ea la forma qae los ftLti-
gaos tribooaies. También los acadé-
micos gozaron de let preminencias y 
exenoionea qce los indivídnos de la 
B€BI Oa:-a. Bn 1725 se le concedió ana 
modesta dotación anaal parasaspo-
blioacioces, y Fernando V I la fticaltó 
para p&blloar eos obras y las de saa 
iadividaos sin previa censar». Un real 
decreto del año de 1817 saprimió en !a 
corporación la olsse de eoriproamers-
rios, ¿amentando hasta 3G las piasad 
de aoadéuicosde número. 
Los primeros prepidenteo faeroo to-
dos Marqaeses de Villeoa. Haa .'capa-
do también la sitia or^sldencia) nn Da-
qoe de Albu, an Marqués de Santa 
ü tos , an Daqae de ¡L • . Uartos, Martí-
nez de la lioes, el Doqae de Bivas, el 
Marqoés de Molina r el Doqae de 
Obeste, qae la desemocila en la aotna-
lidad. 
Los académicos osan en las grandes 
eelemnidades uniforme compaeeto de 
'pantalón blanco con íraoja dorada, 
chaleco blanco con ribete de oro, y ca-
saca de color marrón feetoneada de 
lanreltía verdes, sombrero do ctaa picos 
y espadín. 
REPÓRTER. 
R E C T I F I C W d S H I S T O R I A S . 
Babona y Ootubre 2 de 1902. 
£r. D. Feaoendo Fignsredo Soca-
rrás. 
Estimado amigo aotigao y compañe-
ro: Sa libroj^La Bevolnoión dt Yara" ha 
traído a mi memoria el recaerlo de la 
epopeya en qae faé pacato á prueba do-
rante diez afios el patriotismo desia-
tereeado de ana legión de cubanos qae 
deEafiaron todo género de safrimientos 
enana iooha desesperada y heróioa; 
pero á la vez qne ^teresante libro 
ee me ofrece como u« remembransa 
de los compafieros qae cayeren para 
siempre en la qae parecía intermiaa-
bie jorcada, fecoudando con su sangre 
generosa el árbol de la libertad, á ca-
va bieoheohora sombra se cobija boy el 
pueblo de (Jaba, lamento la precipita-
ción con que ha lanzado Y d . á la po-
küoidad algonos hechos que debieron 
antes haber sido rectiñeadoe, paesto 
qae desde qae ee sucedieron perteoe-
oen á la Listona, y la verdad histório» 
está por eocima de toda otra conside 
ración 
fiaeta ubora, las imperiosas atencio-
nes qoe impone el trabajo diario á loa 
que vivimos de é l , sólo me han permi-
tido leer algonaa conferencias de las 
que componen su libro.—Bn la qae s 
contrae, por ejemplo, á la acción de las 
Gaásamas, dice Yd . . pdgioa 48 y si-
guientes, refínéaOoHe á las faerz^s re-
Vo'uoionariaB qae ee batieron en aqnel 
memore-bie enoaentro: "Todas estaa 
fuerzas se movieron *n la maQaoa del 
día 15 de Marzo (1371) en dirección á 
Occidente. Ddbian terminar sa jorna-
da en J imagaajú • 
y continoarían reaaelcameote en su 
tnaroba baria la Trocha las fuerzas de 
lae Yillaa y los contingentes de Orien-
te y Oamagüay.—El General (Mñximo 
Gómet), como era costambre, destacó 
ana legua á vanguardia de la coiamua 
en movimiento la indísoensable sec-
ción de exploradores. Todo marcha-
ba perfectamente, ooando al llegar la 
Vacgaardia á lasGoáaamas, de Macha 
do, una legoa haoia el O. de Antón de 
Guanausí, vaelveu los exploradores 
F O L L E T I N 24 
bi que i 
groesa ooJr.a na eesa 
le» casas íiaa*r5Ídis 
jiez tec1̂  ^Ito y cor1 
ce n el Gobt-Tao de 3 
A^nl emnieza la 
cea una 
)idos ea 
0 . - G 6 
emendar 
LA MUJER FATAL 
KoTdt bisUñct-sotúl 
POB 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
(Esta novela, publicada por la casa editorial de 
Maucd. ?e veude ea la "Moderna Poe*ia', Obispo 
número 13¿). 
(Continaación). 
Refirió la llegada del esposo de Ma-
ría y lo qae paso aquella noche. 
—Esperaba—afiadió el sacerdote— 
que Fertro, desde entonces, estuviese 
oonveneídode la inocencia de su mujer. 
Y , para decir verdad, después d é l a sa-
lida de B anca pareció ser tan cordial 
y Bfectooso como antes. Pero poco á 
poco empezó á censnrar al hijo por la 
frialdad que le demostraba, y se mos-
tró irritado con María abrumándola 
con palabras ofensivas. 
" L a vida de aquella pobre mártir 
llegó á ser iosoportable, y no podiendo 
yer oon calma que maltratase á ea ino-
cente hijo, á su Pío, na día desapareció 
oon él del país, aumentando su reso-
loción el haber muerto su padre me-
ses aotes. 
Jaiiana le escuchaba con espanto. 
—¿Así aquella pobreoilla no está ya 
en el paísT—preguntó. 
—No—respoodió el párroco—y aun 
Be ignora el pacto en qae se refagió. 




f» i de a 
Fní tí 
jo expue 
iafo , :o 
día 15 
sabana del día 15 de Mac-
s fuerces «a toupooian 
tes y 300 cobaltos, partea 
de tas di\ Uiooe» l8 y 2* al manda res-
pe' riv* ri^ 'os Generales Men^ei 8 a á -
réi i . i ..io Siaceo, y de U brigada 





\ n t ea la tarda 
kdo eu ia flcok 
ro, tres l egá i s a. 
d a feérte ô-
le al aaür él á dar 
de \Zi 
üoronel Ricardo G 
ya la oolomna para 
ee-ító ri Jefe del Pe 
ciño de la coata de 
sha), maulfestárdoj 
tntericr oabl^acau 
Bar de !as Gaásr 
lama» esparcía, y . 
(-1 aviso al cuartel gboeral, se hallaba 
Armada para maronar, sin poder pre-
eiaar la dlreocióo qne tomaría 
Bl General Máximo Gór^ea, sin 009-
soltar á nadie, como no lo acostumbra-
ba en caeos auálcgoe, en sos atribocio-
oes militares y cneu ctracter de solda-
do, ordenó emprender marcha, y loa 
práoiloca tomaroo el oarrll (camino ca-
rretaro entre la* bosques paca 'a ex» 
tracción de madera) qae conducía del 
potrero AnUta al camino real qae va de 
íc costa Sai , (costa de San Pedro) á 
Puerto Príncipe. 
Al llegar al osmino, frente á la 
finca laa Gaáaam^s, de Mauhado, 
(toa oamagüe/anos iUmaa á la gaásl-
ma, gaásuma), aisadó el General hacer 
alto y pidió al Jefe respecüvo an ofi-
cial de confianza coa veinte jinetes, 
qae resaltó ser el arrojado T<:nlent« 
Yioenla Estrada, roaerto ese mismo 
d. en el rodo cheque que poco más 
tarde tovo efecto entre la caballería 
de emboe combatientes, y dió ios^ruc-
oiooes para qae tomara aqoel camloo 
bacía el bar, ?n exploración, batléa-
ilose eo retirada si encontraba al ene-
migo, hasta incorporársele por el rastro 
de la coiutanc.—Acto scguldn dió or-
den de oontinoar la marcha, entrando 
en el potrero !aa Guáscnas , y defpaéa 
de pasar por si lagar donde estuvieron 
eiiazdaa laa casas 'le la flaon y por rn 
puente á la oabeza de ona represa, hi-
zo alto al fondo de aquella, junto al 
bosque.—Allí oolocó la Infantería, for-
aiaodu un ángulo el General Maceo, de 
frente en línea de batalla, oon el Ooro-
oel K.cardo Céspedes, también ea ba-
talla por la derecha 
E l general Máximo Gómez y el ge-
neral llanael tiaárez es oolocaron oon 
fuerzas de caballería á vaoguardia de 
la primera línea para cargar de trente 
al enemigo, apoyados en sa derecha 
por los esoaadroaes del coronel Ga> 
briel González, teniente coronel Ba! 
druero Küdriguez y el Jefe de Estado 
Mayor teniente coronel liafael Kodrí-
goez, con iostruootones éstos de cargar 
simultáneamente por retaguardia. Mi 
notos después de hallarse colocada la 
columna cabana en la forma qoe queda 
expaeeta, ae oyó nn natrldo fuego de 
fusiieri», qne se acercaba rápidamente 
por el camino de la costa; el general 
Gómez dispuso en el acto que veinti-
cinco ginetes salieran á reforzar ai te-
uieote Estrada. 
Toda la oaballena que traía la co-
lumna espaüola, 400 jinetes, se había 
lanzado árieoda aceita sobre los ex 
ploradores, y ciega, imnetooaa, vino á 
pechar oon los edeuadroaes del gene-
ral Gómez, queooopabin la línea más 
avanzada sobre el enemigo. E l clarín 
de órdenes del Cuartel General tocan-
do á degüello, fué la seQal de uoa de 
las cargas más á fondo que dió l» ca-
ballería cobaoa en la guerra del 63, y 
en que apenas ae hito aso de la terce-
rola. L a caballería espaflola, ante 
aquel empaje decidido y vigoroso, vi-
ró grapas desbaadada, y al llegar al 
puente de la represa algonos peloto-
ues, se precipiUroo, queriendo pa«ar 
todns á la ves, y aglomerados, se deja-
bao acuchillar sin hacer apenas resis-
tencia. 
Mlentraa tanto, el general eMpa&ol 
Armífián, oon el resto de su oolumna 
habla llegado á laa destruidas casas de 
U finca, en donde se incorporaron loa 
restos desmoralisadoa de aquellos es 
coadrones qoe habían sido dleneltos 
á machetazos en menos de diez minu-
tos. 
Entonces el general Gómez ordenó 
que avanzaran las líneas de batalla al 
centro del potrero, y que el coronel 
Ricardo Céspedes y los escuadrones 
del coronal Gabriel González marcha 
rao por la derecha, mientras él osa el 
geoeral Maceo, lo hizo por la izquier-
da, ofreciendo deaaobierto cífrente de 
laa fuerzas cubanas al enemigo, a i -
guiendo el reato de laa caballerías á 
retaguardia como reserva. E n esta 
situación foerou atacados los españo-
les durante el resto de día, mantenién-
dose á la defsn8iva,hasta qoe estrecha-
dos más y más, laa aorprendió U noche 
encerrados en un oíroolo de foago. 
ombría, con coatro pie-
reseacia1 de coacto de-
li la memoriik na ms es 
>3 que tevieron lo^ar el 
o, faeron Ulee ooiao loa 
a^scfiooon cuanto al pnm-ro de los 
cinco días que doró ia batalla de Las 
Usted desoribe aqaella batalla del 
nodo signieace: 
General desplegó sus fuerzas ia 
"mediatamente en la siguiente forma: 
''Icfantcría oriental al manió da Ri-
"cardu Céspedes, ¿nbrieado en áu-
('galo recto ia salida del carril; in 
"fantería de las Yillaa y Oamagaey, 
"embiscadas en el flanco izquierdo, en 
"óagrio recto oon las orientales; U ca 
"balleiía oamagüeyana y ia ae lao Yt-
"ilaa, al mando del brigadier Reeve, 
"á retagoardie de ia infantería do 
"Oriente, lista paia cargar a la pnme-
••ra orden, 
'K^rómes escogió cincuenta hombree, 
"los primeros que podo encontrar, y 
"designó al coronel Gabriel Gonzálaz 
'•para que ios mandarb, dándole la si-
guiente orden: Marohtt oated á ea-
"centrar ese enemigo, lo hallará usted 
^ n las casas del potrero 
4:Ea.oncea Gómez, arrojándose al 
;t«nel J, ap'ioa el oido á la tierra y cb-
^serva .« Hao^ onaaeQal á Eioar-
"do Céjpeaes y otra al brigadier Bae-
*(ve, como anan^iándoies qae la.hora 
"se aproximaba 
••A peco se percibió distiacamer-'p 
•'al atropellado mido de los oabfc 
"líos De repenu el Coronal Gon-
"zález laosa an grito, ¡Yiva Oubal y 
••eneeguiaa se oye coa descarga qae 
"alzo temblar la tierra laoabaüe-
enemiga se habla clavado ea loa 
'•fifias de la infantería de Orleote. y 
"era á la ves fusilada por las del Ca-
"roagüeyy Villza." 
"Míentraa tanto, la infantería orlen-
"tal, abriéndofle eu dos alas, aa paso 
"á los jinetes del Oamegüay qn.1, cornt 
"una catarata " 
Y jasta; oreo qce la verdad histórica 
ae ecoaentra eo la desaripctón de. ot l i 
de batalla qoe ofrezco á la iluser^úa . 
consideración de Y d . , y no eu el qc^ 
ê halla relacionado eu aa interesante i 
libro que tengo á la vis:a. Además, 
eo cuerpos militares organizados, el 
Jefe á coyas órdenes se maave aqnál, 
bobiera oometlao ana pifia imperdo-
nable al dlrigiraa á las fasrzaa maa-
daudo aalir á voluntad de loa acidados 
ni i 
0 ; ¿L• 
1 ^n V 
cincnea t*-- nombres para na ser vi 
ooalqniera. Por ctra parte, y c 
n )tivo da esta afirmación üe 
Mr. Dockery ee encontró ea las Gi 
sernta, sino en Naranjo, en donde s i 
agregado á ana aeca'óL da — a«H« 
á ¿xplorar loa movimientos d 
go, ni el Brigadier H . Roeve I 
do ni tomó oartic-lpación ^lg 
referid? batalla de las Gcáau — 
muy inteligente y aiaopatioo Coman- \ 
daQte Franclaco l iana* , ia» aeridu «a j 
Naranjo, como afliaia Y a . , alao en laa 
repetidas Gaásamas, aegúa ae ocia-
p:acba coa la lectora del parte oficial 
desala foacíón de guar i rá . . . . 
No quiero molestarle por máa ttaa-
po, y, oemoaiempra me reitero de Vá. 
affmo anigo y antigüe compaGLaro. 
MAROOS QAAOIA. 
£1 Doctor Fortú a 
E a el ú. tia.o número del importaste 
eeoaanario E l Fígaro, que dirige el dis-
tingoido poeta y escritor señor Piohar-
do, aparece an trabajo aeerea del Hos-
pital número 1, soaarito oor el doctor 
Aróstegai, y al que aoompaflan varice 
Convertido en un anima!; pasa los 
días en la taberna, derrochando las 
economías hechas en América. ¡Y de-
cir que habieaeu aldo una feliz pareja, 
pn»s María era un ángel! 
Juliana tenía lágrimaa sn loa ojos. 
.Qaisás ellos maldigan á esa pobre 
oriatora qoe lea ha sido tan fatail— 
murmuró. 
Via ía era incapaz de guardarla 
rencor. i Q i é colpa tenía la pobre 
Blanca! 
Juliana permaneció nu momento si 
lenolosa, desnnós dijo: 
jNo ha imaginado uetad nanea 
qniéo pudiese ser la madre desaatora-
lizada que abandonó en el bosque á la 
inocente oriataral 
jío, nunca—wr ^s tó el padre Leo 
poldo moviendo ; oeza oon aire gra 
ve< Pero tengo i* persuasión de que 
no era de las cercanías, sino alguna fo-
rastera que quería hacer perder toda 
huella da la niña. 
—jNl tenía ninguna señal sobre ell&l 
Ninguna; estaba desonda como 
Dios la echó al mondo, y el cesto gro-
sero en qne yacía no tenía señal alga 
na, ninguna marca, y quizás lo recogie 
ron eo el bosque. 
—¡Pebre ángell Basts; ya que Dios 
la ha puesto en mi camino, se quedará 
conmigo. Será la compañera, la herma-
na de mi Dora, que la ha acogido moy 
bien y parece quererla mucho. 
E l padre Leopoldo aonrló. 
—No puede ser de otro modo—dijo. 
m i ES, 1E?AS FU 
¡Vengan á beber de la fuente de la juYentud, el manantial de la felicidad! 
ES LA ELSETRICIOAD MM POílKL CINTÜ30N EISCTHIGO DEL DR. M W L I N 
Esto es para hombres j ó v e n e s ó 
vieios. Para hombrea coyas faer-
z;is es tán gastadas. Para Ies hom-
brea qoe ye sienten viejos y ende-
bles. Para los hombres con dolores 
y padecimientos. Para los hombres 
qoe por cualquier oonoepto hayan 
perdido el vigor, el valor y la con-
fianza qoe pertenece á la vitalidad 
perfecta. A nstedes yo les ofrezco 
nueva vida, frescas energ ías y la 
libertad de loa efectos de pesados 
errores y desaciertos. 
EneéQeme el hombre que no pudiera estar mejor de lo que él eatá. No importa que el espirito de alegría haya sufrido el envi-
te contra las rocas y los eecollos de la vida; no importa ee h)ya debilitado oí etuusiamo de la juventud y que loa nervios hayan queda-
do menos vigoroeos, los ojos menos reluoieotes, el paso menos firme, la mente menos potente y la vitalidad menoe poderosa de la que 
debiera ser A su edad, y usted debiera desear ser nn hombre fuerte. 
El trabajo rudo agobia, el exceso desgasta y consume, el desengaño y demás vicisitudes de la vida concluyen con el vigor y la 
sabia de la perfecta vitalidad. L« Eleotricidad aplicada par mi mótodo laa devuelve. Hace que los viejos ee sientan Jóvenes, renueva 
el faego de la juventud y la arrogancia do la vida. 
EL CINTIR0N ELECTRICO DEL DOCTOR UCLillGHLI^ 
hace esto. To sé que el origen de la fuerza humana es la Electricidad y que la Electricidad solamente renueva el vigor de la juven-
tud To la he aplicado por veinte años y be curado 50.000 personas en esa tiempo. Todas las poblaciones conocen mis curas. Mi li-
bro habla de personas agradecidas que han aido curadaa por mi Cinturón después de haber fallado toda otra clase do trabamientos 
módicos en ellos. 
^^j j " f f E " ^ § k los nervios y la debilidad sexual, dolores en la espalda y en los m'embros, reomatisrao, riñónos y pade-
\ é i J l ^ ^ ^ L cimléDtoa ttel estómago, varlcocole, pérdidas y desgastes de la vitalidad y todos los electos que oaman la 
^ m m ^ ^ m pérdida de la fueria vital en los hombres y laa mujeres 
Lean lo qoe dicen los qne se lian corado 
D e b i l i d a d m u s c u l a r 
y o a u s n c i o 
DR. MCLAUGlíLIX 
Hab 
May seúor mió: Con inr 
romanicar k usted <]ne lot 
mentRdo con el uso de #n 
COhan sido maravi l les . . 
ba completarneute imUil á 
mis nn'iHculos al extremo 
pasos sin que me ríndieia e 
posible el montar á cabe 
desaparecido con el sAlo a» 
turón Eléclrico Hoy hago 
\ pnedo 
eipert-




fuerte como cuando tenia 10 afioe (hoy cnenlo 74). 
No puedo menos qne suplicarle haga pública la pre-
sente para gener-il conocimiento, pues cuantos como 
yo se nallarenpaderiendo como padecí sabrán donde 
encontrar el remedio desús males. Le desea mocho* 
años de vida au afibo. y seguro servidor. 
D o m i n g o Aldecoa F e r n á n d e z , 
ARBOVOS D E MANTUA, CUBA. 
Dolor de espalda sangre, 
catarro y cansancio 
DR. M C L A U G H L I N 
Habana 
Muy señor mió: Hace veinte dias qne estoy hacieu. 
do oso de su C m i U U M E L E C T R I C O , debo mani-
festar h usted que me encuentro tan bien de mis pa-
decimientus, qne parece hasta Imposible qne en tan 
corto tiempo pudiera «entir tan buen efecto ese mara-
villoso invento. 
Ha desaparecido por completo el dolor de espalda, 
y hasta el catarro qne por varios afios venia pade-
ciendo, la digestión es bastante buena y varias man -
chas qne creo eran por motivo de la sangre están de-
C u r a d o d e l e s t ó m a g r o 
y d e r r a m e s e n o c h o d i a s 
8R. DR- M C L A U H O U N 
Habana 1? de Octabre de 1902. 
ILibana. 
Estimado doctor: Por más de tres años he psdécido 
del esuSmaiío, derrratnes y nervios, habiíndome me-
dicinado con cuantas medicina* me recumeud.iron sin 
lograr el menor alivio. Hace tres días c.irapré uno de 
iu* Cinturones Eléctrico* y puedo asegurarle qne 
todos mis padecimientos han desaparecido, encon-
trándome boy completamente curado, por lo qne le 
estoy mnjr astradecido. Lo autorizo para que publique 
e*te te*timonlo de gratitud para bien de lo* qae como 
i sufrido tanto ante* de osar sn Cintur/m Eléc-
Quedo de usted atento y seguro servidor, 
E u g e n i o V i a d n . 
\( 11T C L U B , P L A Y A D E MARIAXAO 
yo hf 
trica 
Por lo unto le felicito á n*ted por su acierto y 
qneda de usted muy agradecido y seguro servidor, 
M a n u e l G o n t d l e t » 
Z U L U E T A . C U B A 
r \ T * & ^ r \ \ \ \ r \ T \ C I I K I I I O D O Toda persona que admire la perfeeclóa de las foeraas fiaicaa 
W D O C . V ¿ U " W L S & U IM U I D r V W deba leer mi bonito « Unatrado libro El dice cóno laa faarsas 
son perdidas y cómo yo las repongo con mi Clntorón Eléclrico. Oa enviaré eate libro perfectamente asi ado GRATIS al que lo pida. Si 
au salud no eatá en perfecto estado, comúltesó conmigo cuanto antea. La consulta ea ORA.TI3. Tráiganoa ó enríenos eate anuncio. 
D o c t o r M . A - M c L a u g h l m , 
CALLE DE 0'REILLY NUM. 90. HABANA-CUBA 
gratados, en el qaa as hr.ee oaicpl' L 
•Ufan «i Diroefeor y dioiá? facaltati 
roa de aqeel eatabiaoiaiiec ¿o y en e 
ose restlti» la fiftira ¿el doctor i irS 
Eariqc? Fortúa, el javan j aot&bld ol-
rújano qae se bá hacho de una conidia-
ble r<«pacadlÓ3 dentro y faeta de la is-
la, ooo laa Dameros na y liflciiea epe-
raoioaea de alia oirejf» qae l!eT» prao-
tío&das, eienpre ooa ei *aié tlecsjerc 
óxtto. 
Moa oompiaeenioa en reptedaeir el 
artfoolo dal dcotor •.rdetegai, íeliei^ 
t&odo al doctor r orlán 7 a tas oomp^v 
Ceros por la jaaiiCta qae ea e: raimad 
se iee haoe: 
H o s p i t a l n r t m e r o 1 
E s tía ijgado de la guerra f l Hospi-
tal cunero 1. fin aqaella ópo a MestO 
úervioics á lúa he;idoa> & loa pa!ú(?!vc& 
7, sob a todo, A los eafermr? de üebre 
amartlia; hcy trdt eto ha deaaparaci-
do. Üon la paa oeaaroa l i¿ heridas; de-
creció notablemente el oMudfauo, 7 In 
fiebre amarilla es nn fícóm^to hlstd. 
•loo. fia pasado, 00a tactas ottM oalj • 
Ciidadea, hijas del atraao ó de \* rai'ua. 
5o hay aa solo eúfermo de fitbre urna* 
rilla en rse hospital, ni CL tola la ciu-
dad, y ta desaparición es ebra de U 
política sanitaria ameriea^a; éi oelo. 
infeligenoia y actividad de .is de otoreft 
Finia? 7 Baraet 7 los qne lo | cecandan 
sn la ornaada sanitaria c c c i c a a ^ á á 
éegorameate la obra americana. 
Desde mny temprano comIeaar4 \^ 
I risita 6 los enfermoo de dioho hoaptlal* 
.'ti ana sala, Ja^obsec percate 7 auij-
1 calta el ocratto 7 \'<% pnlmcnes, 7 pal-
! de deoir coa preoieióc matem^tioa ea 
qaó discrepan loe tn&s ligeramenté 
¿taeadoa de loa mismos ór^anor aanos^ 
| Saladrigas eiga^ Iga&loamiao; Daefiaa 
' atiende á >OH nifioa oon paternal tolicK 
tod; Domia,, > 1 ( l a n c e ó 1) se oeapa 
oon gran cnin. acia nreferentemeoté 
de oirogía y de '.luesoe 7 artioalaoioae^ 
enfermas; Mestre, oon paciencia edifl* 
cante, impropia en sus poeoa aíloe, 
atiende, esenoha 7 onra t los pobres 
demente^, oon ciencia y af^oto qae 
traen á la memoria laa cnalidades l é 
Pioel 7 Bail} Dehogara en poco t!em> 
po, 7 despnós de meritísimos esfaer* 
sos, praotío» casi todos los días laa 
más arriesgadas opernoiones de los 
ojos; Aragón tiene á sa cargo 7 to de-
nempefia A ounoienoia, nn importantí-
simo departamento; 7 Forlón ea anode 
los hijos mimados de la oirogia cuba-
na. Tiene el mérito singnlar de haber-
se firmado ana gran clientela 7 un 
nombre esclarecido alo h^bt r salido de 
la Habana. No ha estado en los gran-
des hospitales extraojeror; 00 conoce 
4 los grandes maestres, per" ha tenido 
la Intaicióa de la oirogia ? ha aload* 
aado muy joven notoria exuerienola, y 
ana mano firme y segara. A ól se debe 
el éxito famoso de la nihaO^sár^a Fr r-
tana, qne reaoió en sa nombre el de !a 
operación 7 el del olrajano que tan fe* 
llámente diera nneva vida 4 la intere-
sante orlatnra. 
Todos estos médioos ayndadna por 
los doctorea Torres, Sánobes Qairós, 
Uarrerá, Qbeda, Bombill, y Míganos más 
que siento omitir, prestan verdadero 
servicio á la ciudad. Los anima el caí' 
to á la oienoia y el amor mas alto % la 
hnmanidad doliente, 4N0 ha dich? 
Sydenbam que era ona gran fdioidad 
publicar algáa método para aliviar la 
más ligera enfermedad, felicidad sa -
perior A la riquesa de no Tántalo, ó 
de nn Orese, y qae no sólo era ona 
gran felicidad sloo la hondad 7 la sa-
bidoria má<* grandesf 
Eatn h>Tinosa oonfrateroidad médi« 
oa está animada por el jaiolo y disore* 
oióa del doctor Diego, qae altéate y 
entusiasma á sos oompaQeros oon sa 
ejempio 7 benévola dirección. Nada 
falta en el hospital, y laa enferman (lla-
madas desde la iotervsnoiOa nurs*») y 
lo<) médicos y estudiant^o 00 tienen 
más prtooapac Cu qoe sa'visar la ea-
táñela penosa de ios enfermos fuera de 
sa osa». 
Ocurre en eate boa;* ''ea pareci-
do á lo qae pasa eu • 1 'KÍS 'igiiohe 
Obarite,»' de Berlín, d^üau c-ata de 
v -n j»r la monotonía de ose midió por 
• a mú'ioa, les trabajos m^naaies y le 
sociedad entro los erif<*rmo9. Bl ais-
lamiento en machos casos, es motivo 
de nneva enfermedad, 
dolo aaí, los méiiooe 
vida del espirita á lo 
mos. Srrá perf^ot» 
1 o se atienda al 
no y ae socorra á li 
tdaa, nomo lo praci: 
U utau aüos el mé lioo 
t»tiva qne trata da imit 
Horas: 8 a. m. hasta 8 p. m. Domingos: 10 a. m, hasta 1 p m. 
1^2 
Dora posee el bondadoso corasón de 
usted, y 70 bendigo de todas veras á 
Dios por haber paesto á esa orlatnra 
en vuestras manos. Pronto iré á verla 
7 sabré mejor el motivo qae ha teoido 
para huir de aqaella joven & qnien yo 
mismo la confió. 
Blsnoa hs contado qne nn homhre 
«talo, qae visitaba á mamá Brnnetta, 
la dijo qne era preciso deshacerse de 
slla á toda costa y qne Is ccnflsseel 
ssnnto á él. La ñifla, qae lo había oído 
todo, presa de espanto, huyó de casa 
con la idea de rennirse con sn mamá 
María. Fué si día en qne faltó pooo 
para qae faese cogida por mi coche. 
E l párroco alzó la vista al cielo. 
—¡Los designios de Dios—dijo—son 
inexorntableal Quizás al enviarle aqae-
lla oristnrs, tenga la mira de ponerla 
por mediación de nated en contacto ooo 
el mondo donde pneda encontrar A sn 
madre. E l nacimiento de Blanoa ea sin 
dnda an misterio; co poede ser hija de 
ana campesina, porque no la háblese 
abandonado de aquel modo en nn bos-
que; antes, para oooltar ea falta, la ba-
bieee maerto y enterrado. Oreo mejor 
qoe la pequeña ha sido arrebatada A 
so madre por venganza ú otro motive 
onalqaiers, 7 llevada al bcsqne para 
hacer perder toda haella. 
—Tiene nsted razón—murmuró J a -
liana pensativa. 
Permaneció todavía cerca de ana 
hora oon el párroco, 7 antes de mar-
charse le dijo oon viveza: 
—Mire usted qne espero sn visita. 
— I:é esta semana—respondió el pa-
dre Leopoldo.—Entre tanto, la reco-
miendo que no diga nada á Blanca 
¿oeroa de la faga de sa bneoa mamá 
María. 
—¡Obi Ciertamente no lá diré nada, 
porque he notado qoe la ñifla ee muy 
impresionable. 
—Tiene macho coraría é inteligen-
cia— concluyó el párroco —y podría 
oreersa la sola cansa de la desgraola de 
la pobre María. 
E l párroco cunaplió sa promsse, 7 
faé él qaicQ eontó á Blanda la ausencia 
de María 7 de Pío del país, pero sin 
decirle la cansa, 
Blanco lloró rancho, porque había 
acariciado mucho tiempo la Idea de 
abrazar á sn primera mamá 7 al ama-
do hermaolto. 
Pero Dora enjugó aquellas lágrimaa 
oon sus besos, 7 Blanca, por no disgus-
tar A sn querida amigatta, acabó por 
oalmarae 7 sonreír. 
Transoarrieron los a ños, ein que con-
rriese otro cambio en ia existencia do 
Blanoa. 
Había compartido los estadios de 
Dará, con admirable progreso. 
Sa inteligencia asombraba A todo el 
mande; tomó en serio la excelaafce edu-
oaoióo que Juliana le habla dado en 
unión de au hija. Avida de saber, 
Blanoa no descuidó ningún estadio, 
ótü ó de adorno, y en Uteligencia se 
desarrolló ds aa modo admirable. 
Y so asiduidad contribuía también 
A estimular la de Dora. 
Guando estaba sola, la hija de Julia-
na no quería ocuparse de estadio al-
guno 7 se abandonaba A todos los ca-
prichos qae le pesaban por la mentó, 
pensando que su madre no la contra 
riaba nunca. 
Pero el buen ejemplo de Blanca dió 
sus frutos. 
Dora quiso imitar en un todo á su 
nueva hermaus; estudió oon el mismo 
ardor, no tovo ya caprichos, tanto, qne 
Juliana tnvo qae convenir en qae la 
pobre recogida era la salvación de ¿u 
bija. 
A loe doce años, las dos ñiflas eran 
la admlraoión de enantes lae veían. 
Jamás la naturaleza había reunida 
tac distintas 7 p.rfeotaa bellesaa. 
Dora, morena, alta, de puro 7 fiao 
perfil, grandes ojos velados por largas 
fiestaüas, baca de rubí, dilatada nariz, lena de vida, dando la imagen de la 
pasión. 
Blanca, más pequeña, oon aquellos 
cabellos que parecían hilos de oro, ni . 
vea oarnaoión, ojos resplandecientes 
2ae perecían reflejar el azul del cielo, icnomía ds expresión adorable 7 Cán-
dida, daba la idea dsl amor casto 7 
celeste. 
Entrambas no obstante, eran senci-
llas, buenas, joviales, con aquella jo-
vialidad qu^ nace de la serenidad del 
alma, del hábito de una vida tranqui-
la, Inteligente! noblemente oonpada. 
00 npreudi^' 
oa dt-jaa Ubre * 
s poores eaf*r— 
la organiaaoión 
miamo tiempo al 
 las f-tmiliaa oe-
ko '.oVo i h«03 más 
berg, tea-
• ah )ra ea 
l a c l í o i o a y a citada. Al méli vo, qu? 
tan cerca st> eoeaeotr^ de todos los 
dolores bumaoos, de loa doloree fisi-
oca 7 de las grandes conmociones mo-
rales, qus ea hombre de oienoia y de 
corazón, toca aliviar tantonufx cooio. 
Dichosos los que logran tantas veoes 
restablecer la salad, fortidaar el es-
píritu, veaoer el dolor ó despertar la 
conoieaoia. 
Da . Qoífzaix) A m, 
Septlsmbre, 1903 
Las dos ñiflas se ad- rabau. 
Pero muy pronto una ooeva dt^gra-
oi* debía separarlas y arrojar a B aooa 
en ana existencia agitad», en no ca-
mino erizado de eapinaa 7 tr.ta.acio-
nes. 
L s predicción del conde de Oastel-
magoo continuaba eu r bra siniertra. 
¡ t i destino quería que la inocente 
criatura fsera fatal á caaotoe tenían 
compasión de ellal 
VI 
Volvamos á Brnnetta. 
L a misma maflaaa ea qoe la p bre 
abandonada se alt-jó con la :d*a de no 
volver más, la llamativa morena la es-
tovo esperando más de una hora, ea-
peraodo A cada momento vería veo:r, 
rosaaa, senrieote, coo el jar rito de ia 
leehe en la mano, eaminau lo oon lea* 
titnd para no verter una gota. 
Pero Bisaos no volvía. 
Brunetta empezó á ponerse inquie-
ta, servia con mal humor á toa parro-
quianos, sin entretenerles oon su ale-
gre chéchara; flaaloieute, no padíeu io 
contenerse más, ee llegó A la Itoberl^. 
L a lechera, apenas la divinó, la díj : 
—¿Qué? jAcaso está eofern a la pe-
quefií», que no hs venido por la aoohef 
Brnnetta sintió que lo flaqueaban 
las piernas. 
—¡QafAI—repuso. —Bstá muy bi-' n; 
le mandé aqoi hace mis de ona hora 
7 venía A saber por qué tardaba tamo. 
—Pues co ha venido toda?ia. 
4 A %—Octubre 3 de 1902. 
( S O T A S ) 
Lola Montes. 
La cota e&üect de ¡a actualidad 
teatral ES el eetreDc « e ta ooehe en Al-
bisa de la zarzat a Qae lleva por lítalo 
Lola Monte». 
Aatores de la obra eon Filero Iray-
«AB, del libro, y el mavatro ilodeato 
Vives, de la música. 
He aquí el.avgQmento de Lola Mon 
t en 
" E l eoberaao de an reiao es pi« 
de tenat paelóo de ánimo cayos eatr^-
goa en ¡a decrépita nataralesa del mo* 
Darca creen FOB ooneejeros de eama 
necesidad combatir á todo trance por 
razón de Estado, y 6 tal fin proponen 
como mejor triaca la elección de ana 
hermoaa favorita, que sirva de oompa* 
fiera, coanto máa gaapa mejor. 
Abaortea en tan graves preocapacio-
nee tedos loa miniatroa y magnatea, 
reúoenee en cooaejo, deliberan larga-
mente, ae proponen oandidatas.... y 
por ananimidad se acaerda el nombre 
de l a favorecida con tan grande honor, 
nombre qae como secreto de Betado 
se mantiene en abaolata reserva, no 
obstante las rivalidades femeninas qae 
por averigaarlo ae sasoitan entre las 
aspirentee. 
Por ña £e presenta la elegida, qae 
no es otra, s e g ú i loa consejeros qae 
la votaron, qae la celebérrima Lola 
Montes, favorita del Rey de Baviera, y 
qne en rea idad es una heroína de ca-
fé cantante llamada Oármen Vázquez, 
que anpiaütó el nombre de aquella; f n 
hermosura fascina á todos: el genera' 
qne la propuso .para el fiey ae a o » ^ -
ra de elle; un ing'éa millonario la qu 
re para sí y á fuerza de oro cotiza tn* 
favores, y un emigrado carlista qae U 
conoce la vende en silencio á cambio 
de mejorar BU precaria situación, para 
lo cual ella le nombra su secretario. 
Con estos elementos y personajes es-
tá ardida la obra, cayo desenlace con-
Biate en qao metido el general en una 
ocoapiración nacional que trionfa, pa-
ra hacer prenidenta á Lola, y deaoa-
bierto por ta leotura de un perióiico 
qne no ea tt»! Lola, ésta huye con aa 
aeoretario, y el monarca queda sin fa-
vorita y «iíM-rronado á les aoordee del 
himno de RH go". 
Protftgcniata de Lola Montes: la se-
fiorita Esperanza Pastor. 
Es noche de moda y, ya es sabido, 
en la sala de Albien resplandecerá la 
flor del mundo habanero. 
• • 
D i n e r 
E l eeüor Nicolás de Cárdenas yüha-
ppotio, actual presidente del ümóii 
Olvb, ofreció ayer una comida en an 
elegante residencia al señor Jalio de 
Aiellaoo, Ministro Plenipotenciario de 
Eapafia en la Bepáblica Argentina, y 
á su distinguida eapoea, la aeüora Mar-
garita Foxá de Arellano, amable y 
culta d&ma perteneciente á una de las 
más antiguaB y respetables familias de 
la sociedad cabana. 
Invitadas fueron á la ormida otras 
personas, y entre ellas, el señor Oar> 
loa Fonts y Sterling, Vice Prepi'iente 




Ha tomado pasaje para México en 
el vapor l a Nr.varre el geoeral Carica 
García Vé'ez, Ministro de Cuba en 
aquella república. 
Con el eeEor García Vélez embarca-
rá su distinguida familia. 
£1 rápido y hermoso trasatlántico 
freocés ae espera en puerto de un mo-
mento á otro. 
• * 
E n la playa. 
E l baile que como despedida de la 
temporada se dará en la glorieta de la 
playa, ba quedado transferido para el 
segundo sábado de octubre. 
La comisión organizadora ha acce-
dido, como se vé, a las excitaninnes de 
loa oionlstaa. 
Justo es reconocerlo. 
JPcstat, 
A l a 6buorit& Alaría Luisa kaluy. 
(Cuál es el hombre que nos ama?— 
E l que noa admira. 
(Qué hombre es el digno de ser 
amado?—El qne nos enseña á admirar. 
A admirar todo lo que es noble, tc« 
do lo que es superior, todo lo que es 
sublime. 
Salomé Nuñez y TVp'fe. 
Madrid, 8 de Agosto 1902. 
• « 
Sea bienvenido 
De pseo para Santiago de Cuba se 
encuentra^ntre nosotros, después de 
ana corta temporada en New Tork, el 
distinguido caballero señor Fraooisoo 
Aguilera, Ingeniero Jefe de varias im-
portantes minas de la región oriental. 
Deseamos al señor Aguilera que su 
estancia en la Habana sea lo má8 gra-
ta posible. 
oontré á Blenatr y á Navarrete y á 
Igaeldo, y qae todos están más locos 
que el cañonazo de las nueve de esa 
cancha, que es un cañonazo qae da la 
hora. De qae nos miremos dijimos 
"pues", y nos retiramos oada uno por 
BU lao todos juntos Bilbao á ensa-
yar no ohilindrón y que nó pude comer «e él porque el dieote de oro perdí y o muerdo. Mal, mal, bay, bay, paesl 
Paes ahí va Zübarte qae me encargó 
que no le tomen por mulatioo, que no 
es mulatioo, que es color ohoaolate y 
qae no es mulatioo. Fíjese bien qne le 
digo que no es mulatioo, y él está en 
nr%» ñoco le falta, puea aquí le dijeron 
i vas á la Habana pasas por los 
. V porque parece mulatioo, pe-
ro oo es mulatioo. Moje el dedo en sali-
va y úntele la cara y si destiña es que 
no es mulatioo. Puede que destiñe. 
E l Pequeño de Abando tampoco es 
pequeño y ei él dice que es pequeño es-
tírenle, estírenle y dará de BÍ el peque-
ño como el acordeón de bailar el apa-
rrao con las pequeñas. Salados les 
mando y á la familia por Q\ pequeño. Y 
ai usted ve que gana la quiniela sáqne-
le un montón de boletos y sino la gana 
no le saque del montón. Por aquí en aio 
novedad y Abadiano sabe inglés qae 
es bastante ya. Ta , ya me acuerdo mu-
cha de las habaneras de la Habana 
que las hay buenas, caray, y á mi me 
gustan y a usted también le gastan y 
á toaos también noa gustan todas, re-
diez. Dígame como están los diputa-
dos y si están buenos de la chola 6 si 
están Qjmo el cañonazo de laa nueve, 
que dá laa nueve á les nueve y pico, 
que ya no son las nneve por el caño-
nazo, segúa dice Liznndia, que es de 
Z^rLÚzysino fuera do Ziraúz puede 
que no lo diría. 
Dice Mácala que á los que jueguen 
ootra él este año que los dejará en sin 
miseta porque tiene hormiguillo y sal-
luiiido, qae yo también lo tuve y pica 
i Agujetas, al sol y á la sombra, 
sobre todo al sol cuando hace sol, que 
cuando no lo hace todo es sombra y se 
está al fresco pistonudamente y tam-
bién pica y tiene razón Mácala. Y a lo 
verá. Maohin va como vino con la ca-
beza pa un lao y ¡a cara pa otro lao qne 
parece que va diuiendo: "Alabado sea 
Diosl" 
Vizcaya nos escribió diciendo que 
usted anda malucho. Tome y peca 
Juana y uo ande mal, que quien mal 
anda mal acaba como Luis Candelas, 
y la y peca Joana echa fuera las penas 
y otras oositías de menos dolor oomo el 
hígado y loe ríñones. 
Isidoro y Arnedillo le da<rán ezpre-
óiones mías,recíbalas tonandoel * Qoer 
nicaoo" con la ocarina que usted 
sabe. Treoet dice que él ganará y 
Vergara que ó. ganará y Zabarte que 
él ganará y todos qne ellos ganarán. 
Con que ya sabe usted á quien jugar 
el peso doro y la peseta eabelina que 
ya no pasan. 
Nada más le digo sino que "so d i -
viertan mucho y que gasten poco y 
qne ganen todos y que Z abarte no es 
mulatioo. 
Una oosa se me olvidaba decirle y 
es qne el diente de oro perdí. Malo, 
pues. 
Etcor iaza . 
P. D. 
Señor de Rivero. 
Para que adelante la noticia á los 
lectores del DIARIO le comunico la 
primera quiniela dupía combinada aquí 
por OeOfo, en esta forma: 
A 6 tmtos 
Irúo y PequeQo de Abando. 
Cecilio y Trecet. 
Torrita y Maohin. 
Isidoro y Aruedilio. 
Wloy y Chiquito de Vergara. 
Mácala y Olascoaga. 
Esta quiniela será la primera que se 
juegue en la Habana y no se modifica-
rá á manos qua algún pelotari llegas 
enfermo. 
L a segunda quiniela del primer do-
mingo será así: 
A 6 tantos 
Navarrete. 





Y ya no le digo más. E l vapor Ciu 
dad de Oádiz llegará á esa, si llega, que 
ojalá llague, después de esta carta. 
7*1*. 
Escorie z i , 
{Corresponsal) 
Nota: Confrontados estos datos con 
Ins que el señor Administrador del 
Frontón recibió del Intendente, resu 
tan exactos. 
Conque dénle dulce. 
ATANASIO RIVBEO. 
C o m i d i l l a 
C a r t a de E s c o r i a z n » 
Sr. D. Atañíalo Bivero. 
Habana. 
De que neguemos sabimos, muy se-
ñor mío y amigo, que se me olvidaba, 
Bahimoe qne yo no estaba contratado 
para la temporada de ahora, y oomo 
Liznndia y Abadiano trabajaron y no 
pudieron qnei me contrataran yo oreo 
que también nsted trabajó; la prueba 
ea %ne c.itoy sin contrata. E l diente de 
oro perdí. 
Pues sabrá nsted que esta carta irá 
por donde pueda á ver si llega á sos 
nunus y ea para decirle que anda ña-
teo, que buenos van y qne boenoa noa 
quedamos mirándolos ir y qae aquí en-
De los playera azules merecen espe-
cial mención el pitoher Muñoz, que 
dominó por completo la fuerte batería 
del contrario; Anguilla, tan astuto y 
hábil oomo siempre; Esteban Prats, 
muy bien en primera, lo mismo que 
Simón Valdés en la eegnnda;y Regino 
García en el cat?her. 
Fanfan Gelabert superior en el R F . 
y el Cartero perfecto en el L . F . 
Todos éstos jugaron con verdadero 
amor propio, evidenciando el eropfño 
que ponían para derrotar á BU temible 
rival. 
Con la victoria del Almendarista ha 
quedado eate club empatado, t»nto en 
negos ganados como perdidos, oon au 
adversario de siempre: el Habanista. 
Para que la série se hiciera más in-
teresante, sólo se necesita que los feis 
tas, que tan magistralmente han juga-
do en los tres últimos matchi?, logren 
vencer á los azules, para qae de esta 
manera se colocaran los tres clubs en 
iguales condiciones: empatados. 
(Lo harán así loa discípulos de Ma-
nuel García y (DM 
E l domingo lo veremos, esto es, BÍ 
madame Lluvia lo consiente: 
He aquí el acore del jn^go de ayer: 
M a h a n i s t f i B B , C. 
JCGrADOKES. 
E . Palomino cf. 
A. Arcano If . . . 
M. Praterf 
R. Calzaiilla c. 
González Ia 
Valdé8'i' b . 
Padrón 3a b. 
Koyer p. . . . 
Carrillo ss ,, 
Totales. 2 24 15 
A l m e n d a r i s t a B . B . C. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para ei 20 de Marzo, no admitiré ea 
mi Clinba máa enfermos que los que puedan 
hacerlo haíta el 10 del mes de febrero del año 
entrante. 
Habana 19 de octubre de 
c 1511 
I>r . Redondo. 
a-l Oc 
B A S E - B A L L 
TREMIO DE VERANO 
SSGUNDA SSEIB.—SEPTICO MATOII. 
Los almendaristas han logrado ven 
cer ayer á los ooloeos del base ball ha 
bañero, es decir á ios habanistas qne 
se han presentado en loa terrenos de 
Ckrlos 111 á luchar por el Premio de 
Verano. 
L a faerte y bipn disciplinada nove 
na que dirige Alberto Azoy, y en la 
que figuran los más aguerridos pía 
yers, ha sufrido otra nueva derrota 
j é¿ta se la propinó su eterno rival, el 
simpático y aguerrido o!nb Aimenia-
»¿jía. que capitanean el viejo Tony y 
Evaristo Piá. 
KQ el matcli de ajAr se presentaron 
los rojos muy débiles, tanto al bat co-
rneal campo, mientras los azules de-
mostraban lo contrario, pu^s éstos to-
maban mayor aliento cnanto menor 
era la resistencia del adversario. 
De los hHb«n'Hta§ justo es consignar 
que BÍ no quedaron en blanco fué de-
bido i su mascota^ Rogelio Valdés, que 
de ana manera admirable, profesional, 
logró con* su esfoerso llegar al heme 
píate desde la segunda base, teniendo 
loe azules la bola dentro del cuadro. 
Des veces logró Rogelio Valdés to-
mar la primera base y dos veces con-
siguió hacer carrera, las únicas que 
pudieron anotar les defensores de la 
enseña roja. 
üaizadilla en el o&toher perfecta-
mente, pero de nada valían sus eefoer-
£08 ai el campo no le secundaba, oi 
aun Bebé, que no estuvo en el box to-
do lo efectivo qae ea otras ooasionee. 
JL 
Gelaho ,i . . . 
Valdés 2,, b 
Prat8 ia b 
García c . . 
López If. , 
Muñoz p . . 
Violá ab 
Buntaroante es. 
M. Martínez cf 
33 6 4 0*7 15' 2 Totales 
ANOTACIÓN POB ENTRADAS 
Eahanista. . ..0-0 0 0 0-0-1 0-l=s 2 
Almend^t sta .0 1-1-0-0-0 2 1 . x = 6 
S U M A R I O 
¿RoVn base: por R. Valdéa 2, Padrón y 
Carrillo; Doub'e: play: Almendarista 1, por 
Muñoz, Bastamante y E . Frats; Innings 
jugados por los pítc'ers: por Muñoz 9, 
por Royer 8; Hits didos á los pUchers: á 
i) nñoz 3 de una base, á Royer 4 de una ba 
se; Struckouts: por Muñoz 1, á Arcaño, por 
Royer 4, A Gelabert, VioU 2, y Bustaman-
te; Called balls: por Muñoz 9, á Palomino, 
M.Prats, González, R. Valdés 2, Padrón 2, 
y Royer 2; por Royer l , á 8. Valdó?; Wild 
piícAtr: Royer 1; Passed balls: García 1; T i -
me. 1 hora 50 miuutoe; Umpires: de heme, 
Gutiérrez; de bases, Poyo; Deegados: Cres-
po, Pérez y Pou. 
I D 33 n . JH O - X J 
E l Domingo 28 aei pasado ¡Septiem-
bre, se llevó a efecto la inauguración 
del olub "üolambia" de Regla, tenien-
do por contrario al fuerte olub "Ping-
Pong" de esta capital. 
A las dos en punto de la tarde y 
ante un numero público, dió comienzo 
el desafío, á la voz de play dada por 
el Umpire. Acto oontínuo la señorita 
Dolores Marrero, Directora de honor 
de dinho club acompañada del Sr. D. 
Andrés Bntler, ocupó el box lanzando 
la primera bola, qne fué contada oomo 
strike por el Umpire. 
E l desafío resoltó interesante, ha-
biendo salido victorioso el "üolumbia''' 
según se verá en la siguiente anota-
ción por entradas: 
Golnmbia 0 .1 .0 .1 .1 .0 .2 
Plng-Pong 1 .0 .2 .1 .0 .2 .0 
Hits: Oolumbia 6 de una base y 2 de 
dos; Píng.Pong 8 de una base y 1 de 
dos: Errores üolumbia 8 y Ping-Fong 
11. 
1 = 8 
0 = 7 
EN UNA FOSADA. 
Al pernoctar don José Pérez González, 
vecino de la calzada del Príncipe A'foneo 
número 1, en la posada "La India," situa-
da en ti número 2 do la expresada calzada, 
en onión-de una parJa, é?ta aprovechó la 
oportunidad de que aquel dormía para mar-
charse llegándole 13 centenes que guarda-
ba en loe bolsillos de sus ropas.x 
Dicha parda es de estatura baja, vestida 
de blanco, y tiene tatuado el nombre de 
Pilar en uno de ios brazos. 
La policía logró á ios pocos momentos 
detener en su domic lio á la p^rda María 
Rodríguez Hernández (a) ''La Chiquita," 
por eer acusada Como autora del robo de 
que fué victima el señor Pérez Gtanzáles. 
EiT EL PUENTE GALLINERO. 
E' pardo Hipólit) Lafarté, natura! de 
Lagunillas, de 37 años, aduanero y vecino 
de esta ciudad, calle de loa Oficios número 
70, fué asist-da por el doc:or Vidal Mesa 
de una con usión de primer grado en la re-
gión clavicular izquierda, de pronóstico 
menos grave. 
Refiere Lafertó que el daño que p r o n t a 
se lo causaron dos individuos que vio pa-
sar por el puente "Gallinero," en Regia, y 
al darle el ¡alto! aquellos le agredieron á 
pairadas y h.c éiidole además dos dis-
paros. 
Dichos Individuos no han silo habidos. 
MALTRATO DE OBRA 
Valeriano Suárez Víctor, vecino de la 
calzada de la Infanta, fué detenido nyer al 
medio día, por el vigilante nu ISG y condu-
cido á la dócim i Estación da Policía, á can-
ea de acusarlo doña María Sánchez, del 
propio domicilio, de haberla maltratado de 
obra, caneándole lesiones leves. 
8uár« z Ingrefó en el Vivac del segundo 
distrito, á disposición del Juzgado compe-
tente. 
UN ENCERADO 
En el domicilio de don Perfecto Fernán-
dez, vecino de S;tlud número 174, fnó ocu-
pado por un agente de la policía de la dó-
c ma estación, un encerado con la marca 
P. número 15, que haoi pocos días fué 
hurtado del carretón de que es condoctor 
Antonio Valdóa Ramos 
Aparece como autor del hurco un indi-
viduo conocido por "Baca'ao", que no ha 
?:J habido. 
EN UNA FARMACIA 
E l blanco Matías Espinóla y Escudero, 
carretonero y vecino de Concordia esquina 
áOqcendo,fnó detenido por el vigilante 556 
por haberlo sor prendido, en unión de otro 
individuo de la ra^a negra que se fugó, en 
los momenios que hor:ó dos balanzas en 
la farmacia del señor Capablanca, calza-
da del Príncipe Alfonso número 18. 
Fué ocupada una de las balanzas, que 
está valuada en seis centenes. 
EN REGLA 
Al regresar á su domicilio la señora do-
ña Dolores Llaveras Avila, vooln v de Tr j i -
aor número 13, notó la falca de s'ete cen-
tenes, un alfiler de oro con una p rl**, un 
reloj y una corbata, que guardaba ea un 
escaparate. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
ADULTERIO 
L a policía detuvo á dona Caridad Amar-
go, natural de Santiago de Cub», de 34 
años, vecina de San Nicolás 103, y al blan-
co Francisco Hernández Cos, da Blanco 
número 43, á ecus* de ser acusados de 
aaulterlo por el esposo de la primera don 
Manuel Neepeiro, residente en Consulado 
número 87. 
PRINCIPIO DE IN:ENDI0 
E n el domicilio del licenciado don Car-
los A. Saladrigas, calle de Manrique n ú -
mero 115, ocurrió ayer tarde un principio 
de incendio por haberse quemado una sá-
bana que estaba tendida en el patio, y la 
cual se le prendió fuego con las chispas 
que salían de la chimenea de 'a fábrica de 
dulces, situada en el número 11 de la mis-
ma calle. 
QUEMADURAS 
Al ir üimarse el alcohol con que estaba 
dá idose frlccionei la señora Ceferina Mo-
rejón Valdés, vecina de Progreso número l , 
sufiió quemaduras menos gravea en dife-
rentes partes del cuerpo. 
UN LADRON 
En la manzana de Gómez fué detenido 
el pardo Juan Pérez Hernández, vecino de 
ProgíeBo número lü, por haber robado el 
cajón da la venta del puesta de frutns que 
en dicha local posee don Pedro Mas Quin-
tana. 
Al detenido se le ocupó el cajón conte-
nieado cierta cantidad de dinero. 
ROEO 
Al estar don Miguel Yañez en unión de 
sus familiares en la sala de su domicílo, 
calle del Trooadero número 54, unos cacos 
bf.jaron por la escalera de la azotea á las 
habitaciones interiores, se llevaron seis 
centenes que guardaba en un baúl y un 
reloj de señora, an prendedor de plata y 
dos centenes que estaban en un escaparate. 
CRONICA B E POLICIA 
H0M1CI3I0 
Poco después de las nueve de la noche 
de ayer, encontrándose don Lula Sánchez 
Otero, jugando ai dom'nó con un tal Paco 
de oficio pescador y con el encargado del 
Kio co, que existo á la salida de la Caba 
ña, en Casa Blanca, se acercó á la mesa 
en que aqueUoa estiban el joven Carlos 
Rodomeo, de 16 años y vecino de Márquez 
González nú ni. 33 de esta ciudad, quien 
con un cuchillo que llevaba en la mano de 
rechs, le dió una puñalada en el lado iz 
quierdo del pectn, y coya herida le causó 
la muerte á loa pjc a momentos, á Sánchez 
Otero. 
Al ser herido este, se levantó y ponión -
dose una mano sobre el pecho, con la otra 
señaló á su matador, al policía Juan DUz 
Rey, que penetraba en aque loa momentne 
en el refer do Kiosco, al propio tiempo que 
le decía ese me ha matado, sin p'.der pro-
nunciar nlngunaotra palabra, pues seguida-
mente cayó al suelo, arrojando gr^n oanli-
djd da saugre por la herida. 
El policía Díaz Rey, procedió acto con -
tinno á la detenc óa del agresor, ó aea al 
joven Rodomeo, quien en esos instan ea 
arrojó al suelo un cuchillo ensangrentado, 
de la marca Estrel'a 
Seguiaamente el vigilante da policía ya 
expresado, en unión de oros dos compañe 
roa recogieron al herido, llevándolo al 
Centro de Socorro de aquel b 'rrio, donde 
falleció, al ser colocado sobre la mesa da 
operaciones. 
Según el certifleado expedido por el Dr. 
Vidal Mesa, el interfecta presentaba una 
heiida penetrante en la cavidad toráxlca, 
entre la primera y segunda costilla, atra-
vesando la pleira y el borde derecho del 
pulmón izquierdo, siendo la herida mortal 
por necesidad. 
El interfecto era natural do España, de 
24 años, soltero y patrón del bote Secun-
dina, marcado con el folio 241. 
Al constituirse el teniente aeñor Grana-
dos en el Conrro de Socorro, levantó el co-
rreepondience atestado, coa el que dió cuen-
ta al señor Juez de guardia áoaya autori-
dad remitió al detenido, y ouchíllj oou-
pado. 
El cadáver fué remitido al Necrocomlo. 
Los T&ATUOS.—Oon ana obra vieja, 
pero qne oada vez gusta máa, teniendo 
el privilegio de llenar las altas y bajas 
localidades, libra Ronooroni la batalla 
esta noche. 
Trátase de Los do» piUetes, famoso 
melodrama del teatro francés. 
En Albien, función de moda y nn es-
treno: Lola MoiiÍ88,onjo argumento pn' 
b icamco en las "Habanera»". 
Protagonista: la Pastoroito. 
* Antes y después de Lola Montó», vol • 
verán é escena San Juan de Lvz y E l 
dun de 1% Afrioan% respectivamente. 
Fancióa corrida. 
POSTALES.— 
A Rosa María Biutamame. 
En toda rosa en bolón 
hay un cáliz peregrino 
donde se encierra el divino 
parfume del corazón. 
Eres tú botón de rosa 
en el rosal todavía 
¡Que la Fe, Rosa María, 
abra tu aeno amoroaa! 
Y guarde en ól ana anhelos 
y el puro troma que encierra. 
Amor, rosa de la tierra; 
Amor, rosa de los cielos! 
Jcsi Peón y Contreras. 
Para la Diua Margarita Cat& 
¡Margarita má; bonita 
en el mundo no se dá! 
fQue es de Fausto «'Margarita'? 
No señor; es de Catá! 
Luego que eea señorita, 
veremos de quién aerá! 
Santi Buña . 
<JONOiicETO.—Oomo ya hemos annn-
ciado, se celebrará el domingo en la 
Sala Jfispadero del Conservatorio Na-
cional de Másioa, á la una y media de 
IB tarde, el concierroorganiiado por el 
director de IAU aoredicado oeniro de 
enseñanza ariistioa y nn grupo de dis-
tinguidos profesores en honor y prove-
cho de don A'fooso Miari, qne se en-
cuentra enfermo y falto de reoaraoa. 
E l eeBor Ignido Oervantea ae v« 
en fl sensible caso, á cansa de cna 
afección que le retiene en casa, de no 
poder nretitar á esta fiesta sn prometi-
do y siempre valioso concurso. 
Llenará en el programa los cúmeros 
qae tenía el laureado maestro la cele-
bradísima pianista señorita Hortensia 
Nnñez. 
líoeotro bnen amigo el señor Hobert 
de Bianík. digno Director del Coneer-
vator Nacional de Música, deseoso de 
cooperar al éxito del concierto, y sien-
do e" etñor Miari profesor de sn Oon-
servatorio, y en atención á la índole 
de este, aunque no es acompañista, se 
ha prestado á acompañar varias pie-
zas de canto y ñaota. 
Rasgo generoso que habla mucho en 
favor del señor Blttnck. 
Mañana iosertartmcB el programa. 
BL PIANO DB BL. F OIBO.—Cbn la 
seriedad con qne la ennresade este bri-
lante periódico cumple ens ofertas, lia 
efectuado el regalo del magnifico pia-
no, prometido á los sosoriptores de 
Septiembre. 
L a suerte ha favorecido á la señora 
Angela Igarzabal, que tenía en sn re-
cibo de Septiembre el uómero 1702, que 
corresponde á los cuatro terminales de 
pesos de la re^aodacióa total de Sep-
tiembre de la Aduana. 
L a administración de E l Fígaro hizo 
entrega ayer á la afortunada suscrip-
tora del precioso mueble, que llevaba 
en nno de sus frentes nna inscripción 
grabada en plata oon la dedicatoria de 
h l Fígaro y el nombre de la favorecí 
da. 
Mil felicitaciones á la afortunada se-
ñora Igarzabal y al querido colega 
muchas-altas para qne puede seguir 
haciendo regalos tan espléndidos. 
E l F ígaro anuncia para Octubre el 
regalo de otro pianoexactamente igual. 
¡Viva el injol 
RETO AORPTADO.—Al terminarse la 
función de anoche en el circo-teatro 
Tito Ruanes, el famoso luchador fran-
cés Mr. Planchette, lanzó nn reto al 
público desafiando á cua'quiera de los 
espectadores allí presentas á nna lu-
cha estilo greco romana que sóio ocns-
tará de nn 'anee de quince minutos y 
mediaedo nna apuesta de cien pesos. 
Ante el reto er é?gico del profesor 
francés, los concurrentes se miraron 
unos á otr04 busonndo con los ojos á nn 
H^iter que recogiese sus palabras. 
Uors momentos de silencio, otro rato 
de cuchicheo, y de improviso surge en-
tre la multitud la elegante figura del 
atleta Adolfo Horrera, el mismo He-
rrera qne en aquclUs célebres noches 
de Pubillones venció á Relter en uno 
de los encuentros, y no solamente reco-
ge las palabras del orgulloso francés 
sino qne dupUoa la apuesta. 
Mañana, sábado, se verificará la lo-
cha á la greoo-romanf*, oon nn sólo leo-
ce de quince minutos, y el vencedor, 
además de los los laureles correspon 
dientes, será portador de la respeta^ 
ble suma de doscientos pesos 
Noohe de emociones la de mañana 
para los qne nononrran al circo-teatro 
de GaliaLoy Neptnno. 
LA NOTA FINAL.— 
—iQaó te pasa, Ricardo? Parece 
qne estás triste. 
—Sí, debo pagar mañana mismo mil 
pe a y no tengo ni un céntimo. 
—Pues entonces el qne tiene verda 
deros motivos para estarlo es tu aeree 
dor. 
N Ü E 7 A S R E U S S A S 
del celebrado perfuma mnn mmim 
del tan celeluado 
ELIXIR DENTIFRICO 
de l s RH. FP. del Mout Saint Hichei 
y de los acreditados 
Mm fie Un\ M¡M\ 
á 4 0 ct?. caja 
dspo 131, Psrcperla Frapcesa. 
8H-3 
Craticos de A n g o r a muy finos 
blanco» y negros, propios para regalos, se venden eu 
Lealtad, 18;!. 80tiá 6a-'¿ 
L ^ JEREZAN 
con su misma lata de siempre.—Al-
muerzo, comida 6 cena, desde 40 cts. Hay tíquet» á 
40 y 60 cts ; con descuento de un 15 por ciento. Abo-
nos, desde $18 plata. 
Gazpacho fresco á todas horas 
PIUDO. 102. 
7080 lóa-'20 
I n é d i t a . 
Mitades de una gota de roclo 
con que el mar, al bebería 
en lo profudo de en sano frío 
naja una gola perla, 
átomos del perfume de la rosa 
que el viento mece unido; 
notas que vibra el arpa melodíoaa 
guales en sonido; 
estrellas dobles que en el alto cielo 
una órbita describen; 
Imas gemelas que en el trlst)suelo 
de nn pensaiuiento viven, 
esto sin duda son los que se quieren 
u fe guardando entera, 
a3aso pasarán euando aqui mueren 
amajse en otra jifera. 
Emilia Pardo Baein. 
Los males envejecidos no ee pueden cu-
rar sin remedios fuertes. 
Setanti. 
No olvide su cona quien baga fortuna. 
2̂ . N . 
Los bombres son viciosos, porque sólo 
piensan en lo presente. 
Ar. N . 
Los qne no tienen más méritos que el da 
us ai tepasados, se parecen á las patatas, 
que todo lo tienen debajo de tierra. 
í¡C"Jl. 
A n f t y r f t n i f i . 
(Por Juan Í*! bobo.) 
mi&m 
jlarina de Plátano" 
de R Crusellas, ^ 
PARA LOS NIÜOS 
PARA LOS ABELIVOS f u i I m 
PmiBSCONVUECPTES 
y PERSotsas m m 
De m \ i en tollas laj Farmaws y T i e B ^ fe Víveres te 
CENA EN "EL JEREZANO" 
S s t a noche, hasta la una, 
C U N A por 4 0 cts 





1 Vasito vino "'Rioja", pan _v enfé. 
Jueve» y douiiugoi A i i u ¿ con pollo 
f n . - A . i o o i o s . 
7995 15a--29 Stb 
I B E T O D O 
5 ^ 
lili de con 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda joven 
dei Luyanó. 
Jeroejl i f lco c o m p r i m i d o . 
(Por N. N,) 




4 * 4* 
•í* *í* 4* «í* 
f. ^ ^ ^ ,^ .t» ^ 
*r ^ '1* + 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, borizontal y verticalmente-
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Más de uno. 
3 Distracción, sport. 
4 Nombre de mujer. 
5 Cnerda para las caballoríae. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
Q O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suetitur los signos por letras para obte-
ner en cada linea, borizontal y vertical-
mente, lo slgoiente: 
1 Kio de Europa. 
2 Nombro de mujer. 
4 Veneno. 
4 Apellido. 
5 Kio de Europa. 
Terceto de s í l a b a s . 
(1-orJuan Lanas.) 
^ ^ * * * 
Sustituirlas cruces por lotras, de modo 
que en la primera linea borizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea borizontal, segundo grupa 
vertical: Con despacio. 
Tercera linea idem torcer y grupo idem; 
Nombre de mujer. 
S o l t lCÍO t tvs . 
Al Anagrama anterior: 
TERESA DARIO. 
Al Jeroglifico anterior: 
DECAD-EN-CI A. 
A la Cadeneta anterior: 
N A A 
N O 
A S A R 
V E 
E G A 
L O T 
A T A D O 
D A R 
O R ü 6 
a A 
A s 
Al rombo anterior: 
A 
s 
O T A 
T E R 
A R O M A 
M I L 







T T ^ V T M e e n c a r d o d e m n t n r e l C O M E J E N 
*J HÁIJÍ en c a s a s , p l n n o a , t n u e b l e i , c a r r u a j e * , 
donde q u i e r a q n e s e a , K n r a n t i z a n d o l a o p e r a c i d n , 
4 ü años d e p r á c t i c o . K e c i b e a v i s o en l a A d m i » 
n i s t r a c i ó n de e s t e p e r i ó d i c o r p a r a m d s p r o n t i -
tud en tul c a s a . P o r C o r r e o eu e l C E R R O , C A -
L L E D E S A N T O T O H A 5 * N i i m . 7, E8QUINA A 
T U L I P A N . . . R a f a e l P é r e z . 
808d IPaOt3 15dOt3 
Al Cuadrado anterior: 
GATO AJOS 
T O G A 
O S A R 
Han remitido soluciones: 
Silvestre de los Camoo»; E l de marras; E l 
tio aquel; Don Nadie. 
Imprnta j Estereotipi» del DIARIO DE LA KARTVA. 
/ULPTÜÜO Y ¿lLLETA. 
